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Abstract 
This project deals with whether the Danish news media are segmented or not. It will be based on an 
empirical study, which shows the extent to which the Danish news media is segmented.  In order to 
do this, we have read 350 articles focusing on the refugee crisis in Denmark and categorized each 
one into one of four interpretation categories, depending on how the article is framed. The 
categories of interpretation being: the moral, the economic, the patriotic and a category for the 
articles with no dominating frame. This project has a historical aspect as well, which describes how 
the press has evolved through time. This project also deals with explains how Facebook and other 
social media has begun to be used as the main source for news. To do the empirical study it was 
necessary for us to fully understand how the Danish news media works and its history. We used the 
quantitative and qualitative content analysis methods and theories about agenda setting and framing 
in order to distinguish if and how the news media are segmented. During this project we have 
discovered that the Danish news media are partially segmented, at least when focusing on the 
refugee crisis in Denmark.   
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Indledning og Problemfelt 
I de seneste år er der opstået en ny tendens i forhold til, hvordan vi modtager vores daglige nyheder. 
Førhen fik vi vores nyheder fra aviserne, senere kom radio og tv til og udbyggede vores mulighed 
for at følge med i alverdens nyheder. Den dag i dag spiller internettet en stor rolle i forbindelse med 
nyhedsformidling. Det betyder, at de mere traditionelle nyhedskilder er blevet nødt til at udbygge 
deres måde at formidle nyheder på. Både aviserne, fjernsynskanalerne og radiokanalerne er blevet 
nødsaget til at oprette hjemmesider eller profiler på de sociale medier, for at kunne holde trit med 
den samfundsmæssige udvikling, og derved stadig kunne generere nyhedsartikler til befolkningen. 
Måden nyhedsformidling foregår på, er altså under stor udvikling. Men det er ikke kun måden at 
formidle nyheder på, der har ændret sig. Den danske presse og mediernes rolle i samfundet har også 
været igennem en drastisk udvikling. Vi er gået fra en partipresse, der var farvet af og centreret 
omkring de største partier, til omnibuspressen, hvor pressen forsøgte at ramme så bredt som muligt. 
I dag taler man om segmentpressen og det segmenterede nyhedsmedie. Hvorvidt segmentpressen er 
opstået i takt med internettets udbredelse, er en større diskussion, men klart er det, at 
segmentpressen er et modsvar til de gamle presseværdier, hvorfra det er muligt at tilpasse 
informationen individuelt. Segmentpressen tilpasser altså medierne efter deres målgruppe, hvilket i 
høj grad er set på internettet. På internettet og i særdeleshed på de sociale medier, har vi muligheden 
for selv at sortere i, hvilke medier, der leverer nyhederne, og hvilke emner vi ønsker at læse om. Vi 
vil i løbet af projektet undersøge i hvor høj grad man rent faktisk kan tale om, at segmentpressen 
dominerer medielandskabet og hvordan det i så fald påvirker samfundet. I forbindelse med 
undersøgelsen af det segmenterede nyhedsmedie, har vi valgt at undersøge det ud fra et enkelt 
emne/problemstilling, og undersøge hvordan medierne dækker den aktuelle problemstilling. Den 
problemstilling vi har valgt at tage udgangspunkt i, er den yderst aktuelle 
flygtningedebat/flygtningekrise. Til at belyse nyhessmediernes dækning af vores valgte emne, vil 
der først fremgå en historisk gennemgang af pressens historie og hvordan disse har ændret sig 
gennem tiden. Dette gøres for at skabe et overblik over, hvordan vi er nået dertil, hvor vi er i dag. 
Det kan måske give en bedre forståelse for, hvorfor nyhedsmedierne den dag i dag fungerer, som 
den gør. Spørgsmålet om der er tale om et segmenteret nyhedsmedie, vil, ud fra for vores egen 
empiriske undersøgelse, blive forsøgt besvaret. Til dette vil vi benytte en blanding af kvalitativ og 
kvantitativ indholdsanalyse. Vi vil derudover benytte os af teorier som agenda-setting, og herunder 
framing, til at belyse, hvordan medierne vinkler nyhederne og påvirker holdningsdannelsen blandt 
befolkningen.  
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Problemformulering 
 
Vi vil i denne opgave hovedsageligt bestræbe os på, gennem en empirisk undersøgelse, at give et 
kvalificeret svar på følgende problemformulering:   
I hvilket omfang kan man tale om segmenteret indhold i nyhedsmedier? 
 
For at kvalificere undersøgelsen vil vi supplere den empiriske undersøgelse med teori, der kan svare 
på: 1) hvordan nyhedsmedier påvirker befolkningens holdningsdannelse  og 2) hvordan 
nyhedsmediernes rolle er forandret over tid. 
 
Afgrænsning og begrebsafklaring  
Som følge af problemformuleringen, vil det være nødvendigt med en afklaring af de centrale 
begreber, som indgår heri. Når vi taler om et segmenteret nyhedsmedie, henviser vi, først og 
fremmest, til tesen om segmentpressen, som der senere vil blive redegjort for. Nyhedsmedie er et 
meget bredt begreb, som dækker over alle former for nyheds- og medietekster på mange forskellige 
medieplaner, herunder tv, radio, internet og papirtekster. Vi har ikke mulighed for empirisk at 
undersøge hele dette brede begreb, og afgrænser os derfor til, kun at beskæftige os med 
nyhedsmedier defineret som danskproducerede avisartikler på papir, såvel som på nettet. Vi 
forholder os eksempelvis ikke til tv-mediet eller radio, selvom disse også indgår i teorien om 
segmentpressen. Det er som sagt både på grund af en naturlig begrænsning af tid og ressourcer, men 
også fordi tv- og radioudsendelser er problematiske at arkivere og analysere, på samme vis, som 
med avis- og webartikler. Under vores afgrænsning og definition af nyhedsmediet, indgår 
forskellige typer af tekster. Hovedsageligt tager vi udgangspunkt i nyhedsdækning bestående af 
traditionelle nyhedsartikler, men vi inddrager også opinionsstof, som debatindlæg, ledere og 
kommentarer. Vi forholder os ikke til udenlandske medier, da antallet og variationen af forskellige 
segmenter ville blive for overvældende. Det ville desuden være svært at lave et sammenligneligt 
grundlag mellem udenlandske og danske segmenter med forskellige kulturelle baggrunde. Vi har 
desuden fra begyndelsen, valgt at afgrænse os til kun at beskæftige os med indenrigsstof. Vi har i 
undersøgelsen derfor undladt at arbejde med artikler, som udelukkende omhandler udenrigsstof, 
uden nogen direkte relevans for Danmark. En artikel som eksempelvis beskriver en hændelse i 
Belgien, som ikke på nogen måde sættes i relief til Danmark, vil derfor ikke være en del af 
undersøgelsen. Dette er fordi, vi har en formodning om, at tesen om segmentpressen vil komme 
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tydeligst til udtryk inden for indenrigsstoffet, da avisernes forskellige målgrupper af segmenter er 
tæt knyttet til kulturelle aspekter i vores samfund. Det konkrete udvalg af aviser som genstand for 
vores undersøgelse, vil der blive redegjort for under afsnittet om metode.   
 
Når vi taler om befolkningens holdningsdannelse, mener vi, først og fremmest, den danske 
befolkning i bred forstand. Vi laver ikke selv empiriske undersøgelser, som bestræber sig på at måle 
en konkret holdningsdannelse blandt bestemte dele af befolkningen, så den teoretiske diskussion vil 
i høj grad tage afsæt i en generel forståelse af forholdet mellem medier og befolkning. Der skal ikke 
være tvivl om, at forskellige dele af befolkningen bruger medier forskelligt, men vi har bestræbt os 
på at vælge medier, som når ud til størstedelen af den danske befolkning. På den måde vil vi 
forsøge at sige noget om den generelle medietendens i Danmark, ligesom vi ønsker at diskutere den 
generelle påvirkning, disse medier har på befolkningen. Hovedfokus for vores opgave ligger på 
vores egen undersøgelse om segmentpressen, og spørgsmålet om mediernes påvirkning af 
befolkningens holdningsdannelse, vil som nævnt ikke gives nogen empirisk besvarelse. Vi har altså 
ikke tale om en tese som empirisk kan be- eller afkræftes, men vi vil forsøge at belyse og diskutere 
spørgsmålet udelukkende ud fra teoretiske betragtninger.  
Argumentation for valg af flygtningekrisen som emne: 
I forsøget på at finde svar på projektets ovenstående problemformulering, vil det være aktuelt at 
udvælge en specifik sag, eller et specifikt emne at behandle i forbindelse med opgavens analyse. 
Ved at vælge et konkret emne, vil det være lettere at afprøve problemformuleringens hypotese 
omkring, hvorvidt man kan tale om segmenteret mediedækning af forskellige problemstillinger. 
I denne opgave har vi valgt at fokusere på mediernes dækning af den igangværende flygtningekrise. 
Vi har valgt dette emne fordi det naturligvis er yderst aktuelt, men også fordi flygtninge/indvandrer 
altid har været et emne, der kan opdele de forskellige politiske partier holdningsmæssigt. 
Indvandrerspørgsmålet/flygtningekonflikten tydeliggør en politisk skillelinje. Med politisk 
skillelinje menes der: 
”… en tilstand, hvor bestemte grupper ikke er i stand til at opnå enighed om, 
hvorledes bestemte anliggender skal anskues og bearbejdes. En politisk skillelinje 
udgør en alvorlig konflikt, som der ikke umiddelbart findes nogen løsning på.” 
(Thomsen 2006:46). 
Det vil altså sige, at der er tale om et emne, der skaber en holdningspolarisering, både hos den 
gængse dansker, men også hos de politiske partier. Det spændende og relevante i forbindelse med 
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dette projekt er spørgsmålet om, hvordan medierne dækker denne problemstilling. Netop derfor har 
vi valgt flygtningekrisen som konkret emne, for lettere at kunne undersøge, hvordan medierne 
agerer i forbindelse med en så holdningsbaseret og polariserende konflikt.      
Når man vælger kun at tage udgangspunkt i et enkelt emne/problemstilling og samtidig afgrænser 
det indenfor en bestemt tidsperiode, vil der naturligvis også være begrænsninger i forbindelse med 
stoffets omfang. Det vil ikke være muligt at dække hele denne problemstilling, især når det er 
afgrænset tidsmæssigt. Det vil ikke være muligt at afdække mediernes formidling af hele den valgte 
sag, men kun muligt at fokusere på hvordan den bliver formidlet i valgte periode. Derfor vil der 
næppe kunne konkluderes noget om hvordan medierne behandler den valgte problemstilling, som 
helhed. Dog kan der skabes belæg for argumentationer for, hvordan medierne ‘som regel’ behandler 
denne type historier. 
Yderligere giver valget af et enkelt emne heller ikke nødvendigvis et samlet billede af, hvor de 
forskellige medier har deres synspunkter/standpunkter, og derfor gives der ikke et helhedsbillede af 
mediernes ståsted. 
Dimensionsforankring: 
I forbindelse med dette projekt og udarbejdelsen af tilhørende problemformulering, har vi skabt en 
disposition for, hvad opgaven skal indeholde. Vi vil derfor fremstille en historisk gennemgang af, 
hvordan medierne har udviklet sig gennem tiden, hvilket giver opgaven et historisk aspekt. 
Samtidig indeholder opgaven også en gennemgang af, hvordan mediernes funktion, i takt med 
tiderne, har ændret sig, og dermed hvordan medierne kan være med til at påvirke befolkningen i 
forbindelse med dens holdningsdannelse. Yderligere vil der være inddragelse af sociale medier og 
hvilken rolle de spiller i formidlingen af nyheder, og hvordan dette også kan påvirke 
holdningsdannelsen. Dette er for at skabe en parallel til den mere traditionelle 
informationsformidling, der skaber et kulturelt aspekt i opgaven. Derfor argumenterer vi for, at 
opgaven er forankret i dimensionen Kultur & Historie. 
Opgavens primære dimension er Kultur & Historie, men den indeholder også en anden, dog måske 
lidt sekundær dimension, nemlig Tekst & Tegn. Opgaven kan forankres i Tekst & Tegn, fordi et af 
projekts omdrejningspunkter er den foretagede indholdsanalyse. Ydermere er en stor del af den 
benyttede litteratur, særligt i opgavens metodeafsnit og opgavens afsnit om teorierne framing og 
agenda-setting, på engelsk, hvilket skaber belæg for forankring i Fremmedsprog.  
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 Teori 
Pressens rolle i demokratiet 
Ida Schultz redegør i sin tekst ”Fra partipresse over Omnibuspresse til Segmentpresse”(2007) for, at 
når man beskæftiger sig med avisens og journalistikkens historie i Danmark, inddeler man det ofte i 
3 overordnede perioder. Den første og ældste periode kaldes Meningspressen og er kendetegnet ved 
at omhandle specifikke emner, og henvende sig til specifikke dele af befolkningen. Et eksempel på 
dette kan være kirkelige blade. Den anden periode kaldes for partipressen, mens den nyeste periode 
er kendt som omnibuspressen (Schultz 2007:6).  
  
Parti- og omnibuspressen 
Under enevælden og helt frem til midten af 1800-tallet, er det for tidligt at tale om journalistik og 
journalister, som man kender det i den moderne forstand. Ikke desto mindre fandtes der en mindre 
række publikationer i Danmark. Disse publikationer kom i form af skillingsviser, moralske 
tidsskrifter og håndskrevne aviser. Publikationerne lignede ikke en avis, som man kender dem i dag, 
og publikationerne var ikke selvstændige, i den forstand, at de var ejet af bogtrykkere og var 
dermed rent økonomisk en bivirksomhed til bogtrykkeriet (Schultz 2007:6). Først i midten af 1800-
tallet begynder partipressen at tage form, hvilket sker i relation til, at dansk politik bliver opdelt i en 
venstre- og højrefløj. Efterfølgende begynder aviser med tydelige partipolitiske tilhørsforhold så 
småt at se dagens lys. Partipressen er også kaldt firebladssystemet, da alle provinsbyer skulle have 
fire blade – tilsvarende de fire største partier på det tidspunkt: Venstre, Socialdemokratiet, 
Konservative og Radikale (Schultz 2007:7).  Partipressen er dermed kendetegnet ved, at aviserne 
åbent støttede et partis holdninger og værdigrundlag. De fire blade var: Politiken, som knyttede sig 
til Det Radikale Venstre. Berlingske Tidende, som knyttede sig til De Konservative. Jyllands-
Posten, som knyttede sig til Venstre og Aktuelt, som knyttede sig til Socialdemokratiet 
(Internetkilde 1). Avisen Aktuelt er den dag i dag stoppet med at eksistere (Internetkilde 2) . 
Sideløbende med partipressen opstod smudspressen som en underkategori til partipressen, der på 
mange måder blev partipressens nemesis, da smudspressen optrådte som en form for 
skandalepresse. Smudspressen opstod som en formiddagsavis, der var mere vovet og udfordrende, 
og uden de stilistiske træk fra partipressen (Andersen m.fl. 1977:60). Smudspressen adskilte sig fra 
partipressens aviser ved at have større fokus på nyheder, og anvendelsen af referater blev 
nedprioriteret (Andersen m.fl. 1977:63). Smudspressen udkom ved middagstid og henvendte sig til 
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byens arbejdsliv. Den formåede at være tilstede i bybilledet og være lettilgængelig, da den udkom 
samtidig med, at arbejderne gik til middagspause. Aviser havde flere illustrationer, der gjorde 
indholdet spændende og letlæseligt for læserne. Flere aviser praktiserede disse ideologier, og Ekstra 
Bladet og BT blev i løbet af mellemkrigstiden førende med denne presseform (Gravengaard 
2015:86-87). Ekstra Bladet blev sendt ud som et ekstra magasin fra Politiken i 1904 (Internetkilde 
3) og efterfølgende i 1916 udgiver Berlingske BT (Internetkilde 4). Begge blade opstod med tanken 
om, at skulle være en kortere avis, der adskilte sig fra hovedaviserne. Målet for smudspressen var i 
højere grad at underholde og informere læserne, end det var at videreformidle partipolitiske 
budskaber. Læserne skulle have større mulighed for at relatere sig til avisens indhold, hvilket gav et 
mere udvidet billede af virkeligheden. Med smudspressen kom også et nyt syn på læserne, idet de 
ikke længere kun skulle påvirkes i et politisk øjemed. Læserne skulle i højere grad informeres og 
underholdes, og i kraft med dette blev nye journalistiske genrer tilføjet: interview og reportage. 
Disse nye genrer gav journalisterne større mulighed for at udfolde sig kreativt samtidig med, at 
læsernes behov for at kunne relatere sig til avisens indhold, blev bedre opfyldt da journalistens 
arbejde havde mulighed for at afspejle virkeligheden (Andersen m.fl. 1977:63).  
I 1905 fik Politiken ny chefredaktør, Henrik Cavling. Cavling startede for alvor pressens 
forvandling, da han, med inspiration fra USA, ændrede Politikens grundlag. Politiken begyndte 
derved at løsrive sig fra de partipolitiske normer, og blev derved forløber for idéen om 
omnibuspressen (Gravengaard 2015:86). Cavlings ændring lagde vejen for de øvrige dagsaviser, der 
fulgte trop årene efter. Forestillingen om en omnibuspresse adskiller sig fra partipressen ved at være 
en avis uden en fast defineret målgruppe, hvorimod partipressen var målrettet de forskellige partiers 
vælgere. Omnibus betyder en presse ’for alle’. Begrebet omnibuspresse opstår i mellemkrigstiden, 
hvor både hovedstads- og provinsaviserne får en ny rolle og selvforståelse (Schultz 2007:7). 
Omnibuspressen adskiller sig også fra partipressen på flere måder. En vigtig forskel på disse er 
deres ejerskabsideologi. Partipressen er, som nævnt tidligere, blandt andet kendetegnet ved, at 
partierne og aviserne havde en tydelig tilknytning til hinanden, også på trods af, at det ikke var alle 
aviser, der var ejet af en partipolitisk forening. I 1970erne ændrer ejerforholdene sig, da private 
ejere tager større del i markedet end før, og det sker på bekostning af de foreningsejede (Schultz 
2007:8). Ida Schultz mener, at der er flere faktorer, der har betydning end blot ejerskabsideologien, 
når man undersøger skiftet fra partipressen til omnibuspressen,”[…] men det er nok rimeligt at 
antage, at en overvejende partipolitisk (sekundært publicitisk) ideologi i partipressen bliver afløst 
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af en overvejende publicistisk (sekundært kommerciel) ideologi i omnibuspressen […]” (Schultz 
2007:8). 
Hvilket eksempelvis kommer til udtryk igennem erklæringer fra redaktører om ’politisk 
uafhængighed’. Et andet område hvorpå omnibuspressen adskiller sig fra partipressen, er 
redaktørens udvikling fra at være tæt knyttet til et bestemt parti, til at være personen der uddelegerer 
det journalistiske arbejde, og dermed fungerer som den overordnede leder af bladet (Schultz 
2007:8). Den teknologiske udvikling har ligeledes haft en betydning for omnibuspressens historie, 
da man begyndte at investere i nye presser, som både gav avisen et nyt layout, men også, at det var 
muligt at trykke flere sider på en mere effektiv måde. Schultz redegør for, at omnibuspressen kan 
forstås som et nyt pressesystem, der introducerer en mere alsidig og bred avis. Efter indførelsen af 
rotationspressen, der gjorde det muligt at trykke flere sider hurtigere, bliver kendetegnet for 
omnibuspressen, i højere grad end før, bred stofudvælgelse. Dermed betyder det ikke, at 
omnibuspressen fuldstændig opgav partipressens politiske indhold, men blot tilføjede flere aspekter 
såsom ”sociale, kulturelle og almenmenneskelige emner” (Gravengaard 2015:86). Schultz redegør 
for, at kerneprincippet for omnibuspressen er den store variation og prioritering af de generelle 
nyheder. Der menes, at fra dag til dag konkurrerer alt fra flygtningekriser, retsforbehold, diverse 
skandaler og kongehuset til politiske kriser, på nogenlunde lige fod om pladsen og de store 
overskrifter i avisen (Schultz 2007:9). Endnu et kendetegn ved overgangen fra partipressen til 
omnibuspressen, viser sig her, da avisernes forsidestof ændrer sig. Under partipressen var forsiden 
præget af en tilfældig blanding af annoncer og artikler, hvorimod omnibuspressens forsidestof blev 
udvalgt af redaktøren, der valgte dagens vigtigste nyhed til at pryde forsiden (Gravengaard 
2015:86). 
Forestillingen om en omnibuspresse havde også betydning for læserne, da omnibuspressen, modsat 
partipressen, søgte en bredere målgruppe ved at anvende en mere objektiv tilgang til nyhederne. 
Omnibuspressen skulle kunne henvende sig til enhver og helst have nyheder til alle sider af livet. 
Netop aspektet omkring objektiv journalistik er essensen i omnibuspressen, da man gik fra 
partipressens målsætning om at afspejle en dagsorden, sat af deres respektive politiske partier, til 
omnibussens ideal om, at enhver person, uanset politisk holdning, ville læse avisen. Udover 
objektiv journalistik, så begyndte man at adskille kommentarer og nyhedsartikler, for at avisen også 
skulle virke troværdig over for læsere, som ikke deler samme politiske holdning. For at opnå idealet 
om omnibuspressen, ændres journalistens rolle sig naturligvis også. Ifølge Schultz, så blev 
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journalisten til en anonym og uafhængig person, som objektivt skulle formidle nyheder videre til 
befolkningen (Schultz 2007:10).  
 
Segmentpressen 
At man skulle have gået ind i en presseperiode defineret som segmentpressen, er endnu ikke helt 
alment anerkendt. Det er derfor relevant at se på, i hvor høj grad man rent faktisk kan tale om, at 
nyhedsmediernes indhold er segmenteret, og til det, er det en nødvendighed at redegøre for tesen 
om segmentpressen, så vi efterfølgende kan holde vores empiriske resultater op mod tesen. 
 
Omkring starten af det 21. århundrede sker der igen ændringer i pressesystemet. Under 
omnibuspressen var der en klar opdeling af kommentarer og nyheder. I begyndelsen af det 21. 
århundrede begynder denne opdeling så småt at flyde mere sammen. Schultz så dette ske i de store 
avisers dækning af Muhammed-krisen og Irak-krigen. Der sås en sammenhæng mellem måden, 
hvorpå journalisterne dækkede og formidlede nyhederne, og lederspaltens holdninger (Schultz 
2007:16). Tydeligst var det dog i opinionsstoffet og hos avisernes ledere. Gravengaard forklarer 
blandt andet dette med Jylland-Postens dækning af invasionen af Irak i 2003, hvor man så en 
tendens til, at Jyllands-Posten støttede invasionen, og derfor publicerede avisen artikler, der omtalte 
emnet positivt. I modsætning til Jyllands-Posten forholdte Politiken og Information sig mere kritisk 
overfor invasionen, og de begge bragte kritiske indlæg (Gravengaard 2015:89).  Der viste sig altså 
et mønster af, at de forskellige aviser, på trods af omnibuspressens ideal om objektivitet, alligevel 
knyttede sig til partiernes holdninger. Schultz påpeger dog, at både Muhammed-krisen og Irak-
krigen er en slags medieundtagelsestilstand, da det ikke er hverdagsnyheder. Det er altså i kategori 
med nogle større tragiske begivenheder, ligesom 9/11, tsunamien i Det Indiske Ocean og 
terrorangrebet i Paris. På trods af dette mener Schultz fortsat, at det er værd at sætte spørgsmålstegn 
ved, om denne holdningsprægede nyhedsdækning ligeledes foregår i hverdagsjournalistikken 
(Schultz 2007:16). Denne medieundtagelsestilstand vil vi uddybe nærmere i diskussionen.  
Gravengaard redegør for, at papirversionerne ikke længere minder så meget om hinanden, som de 
tidligere har gjort. Dette skyldes, at aviserne forsøger at henvende sig til bestemte målgrupper, 
fremfor at være en avis for alle, som var omnibuspressens ideal. Et eksempel på dette kan findes i 
2003, hvor Berlingske igangsatte ”Tættere på læserne”, hvilket var et projekt, der skulle skabe tre 
fiktive kernelæsere, som journalisterne hos Berlingske altid skulle have i baghovedet, når de skrev 
artikler til avisen. Disse undersøgelser kortlagde visse karaktertræk hos de typiske Berlingske-
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læsere, og dermed kunne Berlingske fremover målrette deres avis til de typer mennesker, som deres 
undersøgelser fandt frem til. Dog skal det pointeres, at avisernes udvikling mod en segmentpresse 
ikke primært er et afkom af journalisternes arbejde, men i højere grad er markedsanalytikeres 
arbejde, der søger at mindske faldet i opslagstallene (Gravengaard 2015:88-89). Hertil mener 
Gravengaard, at man er gået væk fra omnibuspressens ideal om en objektiv avis, der skal henvende 
sig til alle. Aviserne er derimod blevet mere segmenterede og søger at henvende sig til forskellige 
befolkningsgrupper, med forskellige interesser og holdninger: ”Læserne betragtes ikke længere kun 
som borgere, der skal oplyses, men også som forbrugere, der efterspørger bestemte 
nyhedsprodukter” (Gravengaard 2015:89).  
Gravengaard henviser til en undersøgelse foretaget af Anker B. Lund. I undersøgelsen illustrerer 
Lund, hvorledes avisernes papirudgaver stigende er blevet mere segmenterede i forhold til tidligere, 
mens avisernes internetudgaver i højere grad lever op til omnibuspressens ideal om objektiv 
journalistik, da internetudgaverne ikke adskiller sig særligt fra hinanden og ikke henvender sig til 
særlige segmenter af befolkningen. Internetudgaverne er derimod blevet mere synkroniserede i 
forhold til en lignende undersøgelse fra 2008. Lund illustrerer segmenteringen igennem en 
segmentmodel, som også er kaldt Minerva-modellen, og er udviklet af sociolog, Henrik Dahl. 
Modellen består af en lodret og vandret akse, hvori Lund placerer de danske aviser, alt efter hvilken 
målgruppe af den danske befolkning, avisen henvender sig til. Den lodrette akse strækker sig 
mellem punkterne kosmopolitiske og traditionalistiske, mens den vandrette strækker sig mellem de 
fællesskabsorienterede og de individualistiske. Modellen illustrerer, at mens avisens papirudgaver 
er spredt over hele modellen, så ligger størstedelen af internetudgaverne solidt placeret tættere på 
midten end papirudgaverne, og adskiller sig ikke specielt fra hinanden (Gravengaard 2015:90). 
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(Figur 5.1, ”Fra bladhus til mediehus”, Gravengaard 2015, side 91) 
 
Ved hjælp af modellen kan man derfor aflæse, at for eksempel Berlingske, som ligger i det øvre felt 
i højre side, henvender sig til de individualistiske og kosmopolitiske typer. Berlingskes 
internetudgave, b.dk, er placeret i det samme felt, men længere mod midten. Jyllands-Postens 
papirudgave adskiller sig fra de andre aviser ved at være placeret meget tæt ved midten, hvilket 
skyldes, at avisen selv definerer sig som en omnibusavis og samtidig indeholder læsestof, der 
appellerer til flere af segmenterne (Gravengaard 2015:91).  
Ud fra denne model kan man i og for sig argumentere for, at besvarelsen på problemformuleringen 
kan aflæses herudfra. Dog skal det noteres, at ovenstående undersøgelse er lavet ud fra en enkelt 
uges data, og uden en forudgående empirisk undersøgelse. Vi ser derfor en relevans i at undersøge 
dette nærmere og ikke kun konkludere noget på baggrund af ovenstående. Der er behov for, på 
baggrund af vores teori, at udforme en empirisk undersøgelse, som kan understøtte teorien. 
Nye platformer kommer til 
I det 21. århundrede er der kommet mange modstykker til de traditionelle nyhedsmedier. Både 
internet, radio og tv har vundet stor succes som foretrukne nyhedskilder, hvilket udgør en form for 
trussel for aviserne. Inden internettets fremgang, udkom nyhederne hvert døgn (Gravengaard 
2015:93). Redaktionerne havde da tid til at samle nyhederne, udvælge de mest relevante og redigere 
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dem, inden dagens udgivelse. Internettet og tv kanaler som BBC og TV2 News har ændret på denne 
norm. Det er blevet muligt at udgive nyheder hvert minut af døgnet. Nyhederne behøver ikke at 
indeholde de endelige begivenheder, da der er mulighed for at følge op på dem løbende, med 
opdateringer og redigeringer. Dette gør internettets nyheder til en form for hurtig-nyheder, der ikke 
nødvendigvis kræver den omstændige research, som de lange artikler indeholder. Alle aviserne har 
en tilknyttet hjemmeside, hvor man kan holde sig opdateret på nyhedernes gang, dagen igennem. 
Dette har udgjort en stor udvikling hos papiraviserne, da aviserne er under nye, forandrede 
foranstaltninger. Papiraviserne skal forholde sig til gårsdagens nyheder på en ny måde, så der bliver 
sørget for, at det ikke “bare” bliver en gentagelse af netavisernes nyheder. Gravengaard skriver, at 
denne udvikling har ført til, at de traditionelle bladhuse har ændret sig og er nu blevet til mediehuse 
(ibid.). Mediehusene har altså fået mange flere platforme at forholde sig til og udgive i. Denne 
udvikling kommer helt tilbage fra tanken om, at nyhederne skal være til stede der, hvor læserne er. 
De skal være lettilgængelige og letlæselige. Segmenteringen hersker i høj grad i mediehusene, da 
de, gennem de nye, forskellige platforme giver læserne mulighed for at vælge og individualisere 
nyhederne efter deres eget behov. I og med, at internetaviserne er blevet så omfattende som de er, er 
papiravisernes indhold også ændret. De er gået fra at levere nyheder til at lave mere opfølgende 
journalistik, mens netaviserne indeholder opdateringerne (Gravengaard 2015:94). Udviklingen til 
mediehuse har medført en nedgang af salgstallene for papiraviserne. De kæmper for at højne 
salgstallene, blandt andet ved at oprette såkaldte betalingsmure på netaviserne. Undersøgelser viser 
dog, at danskerne foretrækker mediehusenes netaviser som deres nyhedskilde, hvilket siger noget 
om, at der stadig er stor efterspørgsel på mediehusenes nyheder (Gravengaard 2015:95). 
Journalistens syn på journalistikken 
Journalisternes syn på journalistikken er vigtig at tage højde for, da det er op til journalisterne at 
vurdere, hvordan en nyhed bedst kan videreformidles.  
Barbie Zelizer redegør i sin tekst, ”Definitions of journalism” (2005), for seks måder, hvorpå 
journalister anskuer journalistikken. Første måde er Journalism as Sixth Sense (Zelizer 2005:68). 
Som titlen antyder, beskriver denne anskuelse journalistikken som en sjette sans. ”Journalists 
makes frequent mention of what they call a ”news sense”, suggesting a natural, seemingly inborn 
talent or skill for locating and ferreting out news” (Zelizer 2005:68). Man arbejder altså inde for 
journalistikken ud fra idéen om, at journalisterne har en sans for at opsnappe nyheder. Det at have 
en news sense er en så omfattende del af journalistikken, at man har anvendt det i kampagner som 
et kriterium og et slags ”lokkemiddel” for nye journalister. Man går ud fra tanken om, at denne 
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news sense er en medfødt egenskab for succesfulde journalister. Anden måde er Journalism as a 
container (Zelizer 2005:68). Her menes der, at journalisten er en slags container, der bliver fyldt 
med dagens nyheder. Journalisterne er dem, der udvælger, redigerer og opfølger på nyheder, som en 
slags gatekeeper, og vurderer deres vigtighed – de vigtigste nyheder ligger ”øverst i bunken”. ”The 
material in this container is unevenly valued” (Zelizer 2005:69). Journalisterne er altså dem, der 
vurderer, om den enkelte nyhed er relevant for borgerne. Zelizer forklarer dette billedligt ved at 
skrive, at denne container hver dag bliver fyldt med flere nyheder, end der er plads til at formidle ud 
til borgerne. Herved har journalisterne mulighed for at vurdere, hvorvidt der er nok nyheder til en 
dag. Papiraviserne samt tv-avisen har begrænset tid og plads, da annoncer og reklamer har fået 
overvejende betydning i medierne. Internettets udvikling har ændret på, hvor meget kapacitet 
containeren kan indeholde. Internettet adskiller sig fra papiraviserne og tv-avisen, da der ikke er 
pladsbegrænsning på samme vis, og læserne selv har mulighed for at individualisere og segmentere 
sine nyheder, som de ønsker. Tredje måde er Journalism as a Mirror (Zelizer 2005:69). Dette 
forstås ved, at journalisten fungerer som et spejl i dets bogstavelige forstand. Journalisten gengiver 
altså det, der sker ude i verden på et objektivt plan. ”News is equated here to all that happens, 
without any filtering activity on the part of journalists” (Zelizer 2005:69). Det er de rene historier, 
journalisterne sender ud til læserne, med alle detaljer i historien, uden at det er blevet redigeret. Den 
fjerde måde er Journalism as a Story (Zelizer 2005:70). Denne anskuelse går ud på, at der inden for 
journalistikken findes forskellige former for news stories, til hvilke forskellige forventninger er 
tilknyttet. Journalisternes historier knytter sig til forskellige genrer, som hver især har nogle 
velkendte kriterier, som læserne har i tankerne, når de læser artiklerne. Nyhederne er delt i to, hvor 
man skelner mellem hard news og soft news. Hard news er ofte prioriteret ved forsidestoffet og 
tildelt de store nyheders plads i avisen. Blandt journalister har hard news længe været karakteriseret 
ved ikke at indeholde det fortællende element, da det ikke er formuleret som en historie med de 
vante normer inden for narrative metoder. Dette syn har ændret sig en smule. Det professor Hugh 
Kenner kalder the plain style, har bragt mere fokus på, at hard news kan indeholde en fortællende 
karakter: ”[…]a storytelling mode that strategically involves brevity, simplicity, and explicitness” 
(Zelizer 2005:71). I modsætning til dette står soft news, der indeholder flere narrative teknikker, og 
derved indeholder en mere fængende historiefortælling. Den femte måde er Journalism as a child 
(Zelizer 2005:71). Her menes der, at journalisme er en skrøbelig ting, der skal tages hånd om. 
Nyhederne skal passes på og plejes, og det er journalisterne der varetager sig den opgave. 
Forskellige nyheder kræver forskellige former for pleje, hvilket lægger forskellige krav på 
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journalisterne. Den sidste måde er Journalism as a service (Zelizer 2005:72). Denne anskuelse 
forklarer journalisme som en service, hvor journalister selv anskuer deres fag, som en service til 
befolkningen. ”Journalists think of journalism as a service in the public interest, one that is shaped 
with an eye toward the needs of healthy citizenship” (Zelizer 2005:72). Journalisternes arbejde går 
altså ud på at opfylde borgernes behov for at være ”informerede borgere”.  
Indenfor journalistikken og blandt journalisterne er der altså forskellige anskuelser af, hvad 
journalisternes rolle i samfundet er. Det gør, at journalister har en bred vifte af værktøjer at arbejde 
ud fra. Denne definition af journalistens rolle, kan give en lille idé om, hvilken påvirkning eller 
indflydelse journalisterne kan have i forhold til måden, hvorpå nyheden modtages og forstås. 
 
Ida Schultz afrunder, i ”Fra partipresse over Omnibuspresse til Segmentpresse”(2007), med, at 
opstille en model, der forklarer hovedelementerne af pressens udvikling hen mod hypotesen om 
segmentpressen. 
  
 (Schultz 2007, model 2 i: Fra partipresse over Omnibuspresse til Segmentpresse, s. 20) 
Modellen viser, hvordan forskellige elementer inden for pressen har udviklet sig. Ser man på 
punktet journalistik, kan man se, at der er sket en stor udvikling fra partipressens partiske 
journalistik til at være en vinklet objektiv journalistik. Der er altså, i højere grad, lagt vægt på, at 
der skal være en hensigt med artiklerne i segmentpressen end der har været tidligere. Ser man på 
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organisation, er der, som tidligere nævnt, sket en massiv udvikling, idet der er opstået mediehuse, 
hvorfra pressen kan udfoldes fra forskellige platforme. Vigtigt at bemærke er ligeledes 
stofudvælgelse, hvor man er gået fra en smal stofudvælgelse til en bred, til at den i segmentpressen 
er segmenteret – altså overvejende målgruppeorienteret. 
 
 
Agenda-setting  
Teorien om agenda-setting beskriver samspillet mellem mediernes, borgernes og politikernes 
dagsorden. Vi inddrager agenda-setting i vores opgave, fordi den kan give en teoretisk indsigt i 
mediernes påvirkning af befolkningens holdningsdannelse, og hvordan denne påvirkning skabes.  
 
Helt overordnet hviler teorien på den grundlæggende antagelse om, at nyheder ikke er et spejl af 
virkeligheden, men et socialt konstrueret virkelighedsbillede (Gravengaard 2015:100). 
Virkeligheden kan ikke genfortælles til perfektion, og medierne vil altid udvælge bestemte nyheder 
og dermed fravælge andre. Da den politiske proces hovedsageligt formidles gennem medierne, 
spiller de således en vigtig rolle i udformningen af den politiske virkelighed (McCombs & Shaw 
1972:176). Kort fortalt handler agenda-setting derfor om mediernes effekt på offentligheden. 
Teorien har udviklet sig over en længere periode, fra begyndelsen af 1970’erne frem til nu. Agenda-
settingen kan i den forbindelse inddeles i to niveauer, hvor første niveau havde sin udbredelse i 
teoriens opstart, mens andet niveau er en videreudvikling af den oprindelige teori.  
Agenda-setting blev som begreb introduceret af Maxwell McCombs og Donald Shaw, som i 
begyndelsen af 70’erne undersøgte mediernes rolle og effekt under det amerikanske præsidentvalg i 
1968 i Californien. Et centralt begreb for McCombs og Shaw er salience, som er et udtryk for et 
emnes eller problemstillings synlighed. Synligheden af et emne kan eksempelvis ses gennem 
avisers prioriteringer af emnet, herunder hvad der er forsidestof, størrelsen og mængden af 
artiklerne, dominerende overskrifter etc. Med radio og tv-mediet handler synlighed eksempelvis 
om, hvad der er åbningshistorier og hvor lang tid af sendefladen indslagene optager. McCombs og 
Shaw undersøgte herefter folks opfattelse af, hvilket emne eller problemstilling, der var landets 
vigtigste. Undersøgelsen viste, at hvis et bestemt emne er meget salient, eller synligt, på mediernes 
dagsorden, så vil det i høj grad også være det på befolkningens. Mængden af medieomtalen af et 
bestemt emne, har altså stor betydning for, hvor vigtigt befolkningen anser emnet for at være. På 
den måde er medierne bestemmende for, hvad der optager befolkningen, og hvilke sager 
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befolkningen bør vide noget om, tænke om og have holdninger til. Eller som McCombs og Shaw 
selv formulerer det:  
“The mass media force attention to certain issues. They build up public images of political figures. 
They are constantly presenting objects suggesting what individuals in the mass should think about, 
know about, have feelings about.” (McCombs & Shaw 1972: 177) 
 
Dette  aspekt af synlighed og befolkningens holdning til hvad der er væsentligt, udgør agenda-
setting teoriens første niveau. 
Men medierne har ikke kun indflydelse på, hvilke sager befolkningen tænker om, men også 
hvordan befolkningen tænker om dem. Teoriens andet niveau har således fokus på, hvordan 
medierne italesætter emnerne, og hvordan dette påvirker befolkningens måde at tænke om dem. 
Agenda-setting teorien bevæger sig fra at beskæftige sig med synlighed af selve emnet, eller 
salience of objects, til at beskæftige sig om salience of attributes (McCombs, 2003:5). Der er altså 
tale om synligheden af bestemte karaktertræk som tilskrives emnet. Med karaktertræk er der 
eksempelvis tale om bestemte beskrivelser, egenskaber eller værdier som kan knyttes til emnet. 
Med udgangspunkt i flygtninge som emne, kunne karaktertræk være: immigranter.  Ethvert emne 
vil have en række mulige karaktertræk, som kan beskrive det, og ligesom nyhedsmedierne vælger 
historier til og fra, vælger de også karaktertrækkene til og fra. Der vil altid være særligt vægt på 
bestemte karaktertræk, mens andre gives mindre opmærksomhed (ibid). Andet niveau af agenda-
setting teorien har kort fortalt fokus på, hvilken vinkling medierne har på emnerne. Det er under 
dette andet niveau, at begrebet om framing tilhører.  
 
Framing 
Som nævnt ovenstående udgør framing agenda-settings andet niveau, det gør det således at i 
modsætning til det første niveau, hvor opmærksomheden på et emne overføres fra den ene 
dagsorden til den anden, udgør andet niveau framingen af emnet, så opmærksomheden ligger på de 
egenskaber de bestemte emner besidder (Hjarvard, 2015:110). 
Nyhedsmedierne bliver set som en grundsten i forbindelse med at opdatere sig om begivenhederne i 
verden, begivenheder der af en vigtighed for samfundet. Måden hvorpå medierne kan influere og 
forme indbyggernes mening, er ved brug af framing. Dette sker ved, at medierne framer 
begivenheder og emner på forskellige måder. I forbindelse med en kommunikativ proces bliver 
framing brugt som et redskab til at præsentere og definere et emne, og inden for de forskellige 
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grene af kommunikation bliver framing brugt som en guide, når der tales om undersøgelser af 
medie indhold og til studier, der undersøger forholdet mellem medier og offentlig mening. Ifølge 
flere tidligere studier menes der, at framing har haft fokus på to ting: content og framing effects. En 
nødvendighed, når man snakker om framing, er at være opmærksom på, at der findes flere 
forskellige slags frames. Det er vigtigt at huske på, at når man skal forstå, hvor og hvorfor de 
forskellige frames er i spil og som Claes de Vresse skriver i teksten; “[...] a frame provides a way 
to understand an event or issue”(de Vreese,2005:53), så er de fundne frames med til at styrke 
forståelsen. I kommunikative processer skal framing også ses som en proces, og i denne proces er 
der tre tydelige faser, som kaldes frame-building, frame-setting og individual and societal level 
consequences of framing. Frame-building skal ses som processen, hvori frames opstår, og frame-
setting skal ses som processen hvori, at forholdet mellem medie-frames og publikums forudindtaget 
antagelser sker (de Vreese 2005:51). I disse faser er der forskellige komponenter, og det er blandt 
andet hos disse, at frames kan findes og de har derfor en væsentlig betydning for framingprocessen. 
Komponenterne bliver beskrevet som den kommunikerende, teksten, modtager og kultur. Fasen der 
bliver kaldt frame-building, bliver beskrevet som den, der henviser til de elementer, der har en 
indflydelse på de strukturelle kvaliteter indenfor nyheds-frames, blandt andet hvordan journalister 
og medier framer emnerne. Det er i processen, der sker i denne fase, at resultatet er de frames, der 
kommer til udtryk i teksten. Den anden fase, også kaldet frame-setting, henviser til interaktionen 
mellem medie-frames og folkets forudgående viden og forudindtaget antagelser (de Vreese, 
2005:52). Den sidste fase, som kan kaldes for konsekvenserne, skal ses som konsekvenser hos et 
individ og samfundet. For individet kan konsekvensen være en ændret holdning. Den ændrede 
holdning vil være grundet individets påvirkning af bestemte frames. Konsekvenserne for samfundet 
kan være med til at styrke de samfundsmæssige foretagender såsom politisk socialisering, 
beslutningstagen og kollektive handlinger (ibid.).   
Framing begrebet har vist sig nyttigt inden for flere forskellige kommunikationsaspekter og en rå og 
klar definition af framing er noget den amerikanske professor for medier og offentlige anliggender, 
Robert Entman, der har skabt en teori om hvorledes framing-begrebet kan bruges inden for medie- 
og kommunikationsforskningen, kan bistå med (Hjarvard, 2015:104). Som menneske baserer vi 
vores viden på erfaring og det er gennem denne erfaring, at der udvælges forskellige elementer, som 
kan fremvises i en tekst, og denne proces bidrager til fire betydningsmæssige funktioner. Disse fire 
funktioner beskrives som en bestemt definition af problemet, en fortolkning af årsager, en moralsk 
evaluering og en anbefaling af, hvordan problemet skal behandles. Det skal dog nævnes, at ikke alle 
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fire funktioner kræves tilstedeværende i den enkelte frame, men kan derimod være eksplicitte i 
teksten (Hjarvard 2015:105). 
Inden for medieverdenen ses nyhedsformidlingen som en praksis i sig selv, og denne praksis skaber 
et bestemt blik på verden. Framing passer ind i denne praksis ved, at de journalister, der arbejder 
med en masse forskellige historier, søger at få historierne passet til, ud fra forskellige vinkler, og 
grundet denne søgen kommer de til at frame de forskellige begivenheder på bestemte måder. En 
speciel sammenhæng, hvor framing er blevet godt benyttet, er i forbindelse med at belyse politisk 
kommunikation og nyhedsmediernes dækning af politiske spørgsmål (Hjarvard 2015:107). 
Framing-begrebet har den fordel, at det understøtter en præcis og systematisk analyse af tekster og 
hvordan disse tekster kan have et muligt samspil med meningsdannelsen (Hjarvard 2015:112). 
Metode 
Indholdsanalyse  
For at kunne besvare vores problemformulering, bruger vi indholdsanalyse som vores metode. I 
dette afsnit vil vi redegøre for de forskellige analytiske tilgange som indholdsanalysen indeholder. 
Indholdsanalysen er en metode, som kan bruges til at analysere forskelligt kommunikationsindhold 
med øje for et udvalgt fænomen. Det er et felt, som favner bredt, og metoden indeholder både 
kvantitative tilgange, som bestræber sig på klare objektive målinger af kommunikationsindholdet, 
samt kvalitative tilgange, som er mere funderet i fortolkning. I det efterfølgende afsnit vil vi 
konkretisere, hvordan vi selv anvender indholdsanalysen i vores undersøgelse.   
Den kvantitative indholdsanalyse                         
Ifølge Kimberly A. Neuendorf, er content analysis en af de hurtigst voksende teknikker inden for 
den kvantitative undersøgelse.  
“Content analysis is by definition a quantitative method. The purpose of the method is to identify 
and count the occurrence of specified characteristics or dimensions of texts, and through this, to be 
able to say something about the messages, images, representations of such texts and their wider 
social significance” (Hansen m. fl 1998:95) 
Et af argumenterne er, at computeren gør det nemmere at indsamle store mængder af empiri, som 
før i tiden krævede meget længere tid at indsamle og kategorisere, inden for det fænomen man 
gerne vil undersøge. Fordelen er, at alt materialet er lige ved hånden. Materialet kan for eksempel 
være artikler, reportager eller partimateriale, såsom taler, debatter og  politiske pressemeddelelser. 
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Derfor er det en nem og overskuelige måde at undersøge fænomener, som er aktuelle lige nu eller 
undersøge, hvordan fænomenet har udviklet sig over tid. Derfor er indholdsanalysen, som 
Neuendorf forklarer det, så omfattende som man selv vil have den skal være (Neuendorf  2002:1-2).  
Dog skal man, for at få det bedste resultat, udføre det nødvendige forarbejde. Man skal finde ud af, 
hvad det er man vil undersøge og hvorfor man vil undersøge det. Som udgangspunkt er det første, 
der skal gøres, når man vil arbejde med indholdsanalyse, at man skal opstille et 
forskningsspørgsmål, som forholder sig teoretisk begrundet og afgrænset inden for det man gerne 
vil undersøge, da det er forskningsspørgsmålet, som danner grundlaget for undersøgelsen. 
Spørgsmålet kan være alt mellem himmel og jord, og det kan være svært at begrænse sig, når 
indholdsanalysen kan bruges på alle medieplatforme. I vores undersøgelse vil 
forskningsspørgsmålet blive formuleret således: “I hvilket omfang kan man tale om segmenteret 
indhold i  nyhedsmedier?”. Den kvantitative indholdsanalyse egner sig ikke til at beskrive eller gå i 
dybden med konkrete fremtoninger, som forekommer i dataindholdet eller casen man arbejder med, 
men kan derimod bruges til at analysere generelle mønstre i datamaterialet og samtidig undersøge 
udbredelsen af det aktuelle fænomen. Ud fra det givne fænomen skal der opstilles en række 
kategorier, der skal indgå i analysen. Kategorierne er med til at inddele de store mængder af 
medieindhold, der er blevet opstillet på baggrund af forskningsspørgsmålet. Derfor skal 
kategorierne, der bliver anvendt, beskrives meget fyldestgørende, da de er med til at forme 
analysen. Hvis kategorierne ikke er beskrevet godt nok, vil man ikke vide, hvad det er, der skal 
undersøges, og analysen vil falde til jorden (Elmelund-Præstekær 2014:187-188). I samspil med 
kategorierne, der er blevet opstillet ud fra forskningsspørgsmålet, er formålet, at man i sidste ende 
kan sige noget om fænomenet; segmentering. Derfor er det vigtigt at man finder ud af, hvilken 
samfundsmæssig kontekst ens indholdsanalyse skal holdes inden for (Neuendorf 2002:17-23). 
Derfor ved man også allerede på forhånd, hvad det er man skal lede efter, inden analysen begynder, 
da man har opstillet kategorierne ud fra forskningsspørgsmålet. Det er centralt for alle 
indholdsanalyser, og ikke mindst for dens troværdighed, at valget af datamateriale spiller sammen 
med forskningsspørgsmålet. Der er ikke noget facit, når man snakker om valget af datamateriale. 
Derfor er det nødvendigt at argumentere for, hvorfor man lige præcis har valgt dette materiale, frem 
for noget andet til at belyse ens forskningsspørgsmål. Der er som sagt mange måder at vælge data 
på, og det kommer helt an på, hvordan ens forskningsspørgsmål er konstrueret. Man kan som sagt 
både indsamle datamaterialet over en længere periode, eller også kan man udvælge en fast periode 
på et par uger eller mindre. Det handler om, at man udvælger en afgrænset periode, der i 
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samarbejde med det datamateriale man har valgt, kan komme frem til nogle gode resultater, der kan 
sige noget om forskningsspørgsmålet. Et andet spørgsmål, man skal overveje, er, hvor mange 
artikler eller indslag, man skal tage med i sin analyse. Der er heller ingen fast regel for, hvor mange 
analyseenheder, der skal tages med i undersøgelsen. Det kommer igen an på forskningsspørgsmålet 
og den afgrænsede periode man har valgt. Når dette så er gjort, skal man beslutte, hvad 
kodeenheden skal være på ens analyse. Analyseenheden er altså avisartikler eller nyhedsindslag, og 
kodeenheden kan derfor være angivet som antal ord, tekstgenre og byline, som fremgår af artiklen 
(Elmelund-Præstekær 2014:191-194). 
Analysen kan gennemføres på mange forskellige måder. Helt enkelt kan man forklare det således; 
selve analysen gennemføres ved, at man læser det valgte datamateriale igennem og derefter 
markerer man, hvordan datamaterialet skal kodes. Simple kodninger, hvor der indgår enkelte 
kategorier, kan for eksempel markeres med forskellige tal, såsom a, b og c. Kodningerne kan for 
eksempel være medietype, tekstgenre og byline, som fremgår direkte af artiklen. En anden måde at 
kode sit materiale på, er ved at bruge et computerprogram som Excel, hvor det er muligt at kode 
hele artikler ud fra de kategorier, man har udarbejdet ud fra forskningsspørgsmålet. Efterfølgende er 
det muligt at lave tabeller og grafer af analyse materialet, som kan bruges til at sammenligne 
kodningerne (Elmelund-Præstekær 2014:194-196). 
Der kan forekomme udfordringer ved alle analyser, og indholdsanalysen er ingen undtagelse. En af 
de største udfordringer er, at det for nogle virker meget simpelt at lave en indholdsanalyse. Det er et 
spørgsmål om at indsamle det empiriske materiale, som ligger og venter på computeren, og derefter 
kodes det i et skema. Selvom indholdsanalysen ikke er vanskelig at udføre, rummer den mange 
udfordringer. For det første skal man udarbejde et forskningsspørgsmål. Ydermere, skal 
spørgsmålet man stiller sig selv have noget interessant at byde på. Det skal give mening, at man vil 
bruge en hel del tid på at finde ud af, hvorfor dette fænomen er så interessant. En anden udfordring 
er, at indholdsanalysen er meget tidskrævende. Kodningerne tager altid længere tid at gennemføre, 
end man lige går og regner med, selvom materialet er lige ved hånden. Derfor skal man tage alt med 
i tidsberegningerne, da man skal overveje, hvor lang tid det tager at læse en artikel, og hvor lang tid 
det tager at kode den efterfølgende. Den største udfordring af dem alle er, at sikre sig analysens 
reliabilitet (Neuendorf 2002:12). Det betyder helt kort, at en udenforstående person skal kunne 
komme frem til de samme resultater, som man selv er kommet frem til via kategorierne i 
kodeskemaet. Hvis dette ikke er tilfældet, kan analysens resultater stadig bruges til noget, selvom 
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man ikke kommer frem til samme resultat, da man stadig godt kan sige noget om segmentering i 
medierne, ud fra resultaterne af analysen.    
Derfor er det vigtigt, at man er eksplicit i sine kategorier, uanset sværhedsgraden. Det er for 
eksempel let at kode artiklens længde, antal anslag og dato. Dette er alt sammen let at kode, da det 
fremgår af teksten. Derimod er det svære at kode fænomener, som ligger mellem linjerne, som for 
eksempel hard og soft news (Elmelund-Præstekær 2014:197-198). Disse fænomener er implicitte og 
derfor sværere at kode, men samtidig kan det være, at det ikke kan undgås, da det kan være centralt 
for analysen at lave disse kodninger. Dog skal man huske på, at det kan tage længere tid at, definere 
implicitte fænomener. De implicitte fænomener er derfor kvalitative i sin tilgang, da de ikke 
fremgår direkte af teksten, hvorimod de eksplicitte fænomener er kvantitative. I det følgende afsnit 
vil den kvalitative indholdsanalyse blive forklaret yderligere. Man kan også løbende tilpasse 
kategorierne. Dette gør indholdsanalysen bedre, da man ud fra kategorierne, der er blevet opstillet, 
skal inddele sit datamateriale. Det vil sige, at man er nødt til at teste indholdsanalysen, for at se om 
kategorierne er blevet forklaret fyldestgørende nok. Dette kaldes for en pilottest. For at få det bedste 
resultat, er det en fordel, hvis pilottesten bliver lavet af en person, som ikke kender til projektet, på 
denne måde kan man sikre sig, at andre også ud fra de opstillede kategorier kan komme frem til det 
samme resultat. Dog kan man også internt i gruppen, lave en testkodning, hvor man afgør om ens 
kategorier er eksplicitte og enkle nok. Ydermere kan man også sikre sig reliabiliteten, ved at få en 
udenforstående person eller personer til at teste en vis procentdel af det færdige kodemateriale, 
hvilket kaldes for interkoderreliabiliteten. Hvis det ikke er muligt at få andre til at teste ens 
materiale, kan man foretage en intrakodereliabilitet, hvor man koder sit eget materiale to gange 
(Elmelund-Præstekær 2014:199-200). 
Den kvalitative indholdsanalyse 
I modsætning til ovenstående afsnit, som forklarer den kvantitative indholdsanalyse, vil der nu blive 
gjort rede for den kvalitative indholdsanalyse. Denne analyseform er kvalitativ i sin tilgang, da den 
går ud over den kvantitative indholdsanalyse og dykker ned i teksten. Denne type analyse kan gøres 
ud fra analyseredskaber som for eksempel, retorisk analyse, narrativ analyse, kritisk analyse, 
framinganalyse og normativ analyse (Neuendorf 2002:3-8). Det vil sige ,at den tekstnære analyse er 
et redskab som bruges af forskeren, til at forklare hvad der står i, mellem og bag ved budskabet i 
teksten. Metoden er derfor ikke bred i sin tilgang, da man dykker ned i tekstens ordvalg og ser på 
hvad der står, for at tydeliggøre tekstens dybere mening. En tekst, som for eksempel en bog, en avis 
eller et blad, er ikke bare en tekst. Disse tekster har nemlig et kommunikativt formål og dette gælder 
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for alt tekst, uanset om teksten er talt eller skrevet. Nyhedsartikler i aviser, reportageindlæg i 
radioen og interview i fjernsynet opfattes som tekster inden for sprogforskningen. En af de helt 
klare styrker ved den kvalitative analyse er, at man finder ud af hvordan journalisten vinkler en 
situation, en begivenhed eller en person. Alle de spørgsmål som en tekst stiller, kan man svare på 
ved at se på teksten. Metoden har den antagelse, at man ikke hundrede procent ud fra en tekst kan 
gengive verden, men ved at se på sproget, kan man spore sig ind på den virkelighed teksten vil 
fortælle. Mennesker kategoriserer verden ud fra sproget, det betyder også at vores holdninger og 
fordomme udspringer fra de ord, vi vælger at skrive. Ordene afslører den bagvedliggende holdning 
journalisten har, hvad enten den er bevidst eller ubevidst (Nygaard Blom 2014:164-167).  
Den tekstnære analyse skal ses som en metode, som skal have to fællestræk. Hvis disse træk ikke 
forekommer, er det ikke en metodisk tilgang. Det vil sige, at man for det første stiller en række 
spørgsmål til teksterne man arbejder med. Dette gøres, så man kan få svar på ens 
forskningsspørgsmål. Kort sagt interviewer man sig selv om teksten, og om den måde man skal 
forstå teksten på, ud fra den analytiske tilgang man har valgt at analysere sit materiale ud fra. Det 
andet træk er, at man skal leve sig ind i den tekst man arbejder med, og derefter fortolke samspillet 
mellem dele og helhed, tekst og kontekst. Det vil sige, at alle delene i teksten skal give mening hver 
for sig, samtidig med at man skal se på delene som en helhed. Selvom man ser på dele af teksten, 
skal det altid være med fokus på sammenhængen og tekstens formål som det vigtigste aspekt 
(Nygaard Blom 2014:167-168). Som i den kvantitative indholdsanalyse er det vigtig at gøre klart, 
hvorfor man laver en analyse – er den relevant? Hele vejen igennem analysen er det vigtig at spørge 
sig selv om relevansen for ens undersøgelse. Resultaterne man får ud af ens analyse er lige så 
vigtige, da andre kan bruge ens resultater til at blive klogere på det fænomen, man undersøger. 
Analysen kan derfor bruges til at be- eller afkræfte hypoteser, som man har formuleret i forskellige 
undersøgelser. Et andet aspekt af analysen er udvælgelsen af de tekster, der skal indgå i 
undersøgelsen. I vores analyse er datamaterialet det samme, som er blevet brugt i den kvantitative 
indholdsanalyse, da vi skal bruge den kvalitative indholdsanalyse til at analysere og kode de 
implicitte kategoriger i artiklerne. Derfor skal man ikke udvælge specifikke tekster, da vi i 
kodningen har lavet en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse. Det vil sige, at man skal finde ud 
af hvilken kvalitativ tilgang, der egner sig bedst til at analysere ens forskningsspørgsmål. Man kan 
vælge at analysere sit materiale ud fra forskellige analytiske tilgange. En af tilgangene man kan 
arbejde med er framing, hvor man udarbejder fortolkningspakker til at analysere sit materiale. 
Fortolkningspakker er et redskab, der indgår i analysen. Dette redskab kan bruges til at inddele 
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tekstmaterialet yderligere, for at se hvilken framing teksten har. Det vil sige, at man ud fra det, der 
står i teksten, knytter teksterne til de fortolkningspakker man har lavet. 
I teksten “Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power: A constructionist approach” af 
William A. Gamson og Andre Modigliani forklares det, hvordan de har brugt fortolkningspakker, til 
at undersøge mediernes dækning af atomkraft fra 1945 til 1989, i samspil med befolkningens 
holdningsdannelse på fænomenet atomkraft. Fortolkningspakkerne er med til at fastslå, hvordan 
atomkræft debatten ændrer sig over tid, og hvilke fortolkningspakker, der er mest dominerende i 
mediebillede over de forskellige perioder (A. Gamson & Modigliani 1989:1-2).  
Fortolkningspakkerne bliver fremstillet ud fra diskursen i medierne, og er derved med til at give 
mening til et fænomen, som atomkraft. For eksempel skabes der, ud fra denne undersøgelse af 
medierne, en fortolkningspakke, i forbindelse med den teknologiske og den økonomiske udvikling, 
som er betegnet progress (A. Gamson & Modigliani 1989:4). Modsat denne pakke, opstilles der en 
pakke, som forklarer konsekvenserne af den teknologiske udvikling, som er betegnet runaway (A. 
Gamson & Modigliani 1989:25).  
“Packages, if they are to remain viable, have the task of constructing meaning over time, 
incorporating new events into their interpretive frames. In effect, they contain a story line or, to use 
Bennett’s (1975) term, a scenario. The progress package, for eksample, must be able to deal with 
the accidents at Three Mile Island (TMI) and Chernobly, providing them with a meaning that is 
plusible and consistent with the frame” (Gamson & Modigliani 1989:4). 
Det vil sige, at fortolkningspakkerne; progress og runaway er konstrueret ud fra et kulturelt aspekt 
og må derfor følge med udviklingen, så der både er indikationer på progress og runaway i 1945 og 
frem til 1989. Derfor kan man ud fra disse fortolkningspakker undersøge udviklingen fra 1995 til 
1989 (A. Gamson & Modigliani 1989:3-5). Det vil altså sige, at når man arbejder med 
fortolkningspakker, behandler man materialet ud fra de frames, man har opstillet.  
Dette gøres med en antagelse om, at der opstår generelle mønstre, der kan påvise tendenser inden 
for nyhedsdmediet.  
  
Et af kritikpunkterne af den kvalitative analyse er, at den bygger på indlevelse og fortolkning. En af 
grundene til dette kan være, at de fleste kvalitative analyser, ikke bare omhandler teksten, men også 
det som står uden for teksten. Det vil sige, at teksten bliver skrevet ud fra en større kontekst. Når vi 
læser en tekst har vi på forhånd en viden om det fænomen der skal undersøges, da det er en del af 
samfundet (Nygaard Blom 2014:171). Derfor kan man ikke i samme omfang, nå frem til de samme 
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resultater i den kvalitative analyse, da fortolkningspakkerne, som sagt, bygger på indlevelse og 
fortolkning.  
Det er dog muligt at gøre sin kvalitative analyse troværdig, ved at argumentere for, hvordan man er 
kommet frem til sine resultater. Derfor skal man have belæg og dokumentation for, hvordan man 
har lavet analysen. Det er vigtigt man skaber rygdækning i form af andre videnskabelige resultater, 
så troværdigheden bliver opretholdt. Samtidig er det vigtigt at redegøre for sin subjektive holdning, 
da den kan have påvirket resultatet af ens fortolkningspakker. Derfor skal man huske at forklare, 
hvad man har gjort, for så kan andre få gavn af ens resultater. Det handler om, at man skal være 
gennemsigtig i analysen, så der ikke opstår nogen tvivl om fremgangsmåden. Hvilket betyder, at 
man ud fra fremgangsmåden kan lave en testkodning af  fortolkningspakkerne. Det vil sige, at man 
kan lade andre analysere dele af materialet, da man kan bruge de data til at få flere tolkninger på 
artiklen. Det kan for eksempel være en fordel når man skal diskutere fænomenet og de 
fortolkninger, der bliver skabt ud fra artiklerne (Nygaard Blom 2014:178-179).  
 
Grunden til, at vi har valgt teorierne om agenda-settingens to niveauer, er at agenda-setting er 
kvantitativ og framing er kvalitativ. Derfor er det et oplagt valg, da indholdsanalysen ligeledes er 
opdelt i to niveauer; den kvantitative og den kvalitative indholdsanalyse. Formålet er, at teorien er 
med til at skabe rygdækning for metoden.  
 
Fremgangsmåde 
For at undersøge, hvorvidt vi kan tale om en segmentpresse i Danmark, vil vi, som nævnt, analysere 
en række danske avisers dækning af flygtningekrisen. Vi har taget udgangspunkt i de store 
traditionelle dagsaviser, som kan siges at dække en bred læserskare. Trods disse traditionelle avisers 
faldende oplagstal, viser undersøgelser, at det stadig er dem, som står for størstedelen af 
produktionen af nyheder til nyhedsstrømmen (Gravengaard, 2015:99). Det vil sige, at størstedelen 
af de artikler som distribueres på internettet eller andre medieplatforme, stadig leveres af de 
traditionelle dagblade. Af den årsag finder vi disse aviser relevante at analysere, da de stadig rækker 
ud til store dele af befolkningen. Det er derfor også aviser, som potentielt kan siges at have en 
indflydelse på den danske befolknings holdningsdannelse. Derudover har vi valgt aviserne ud fra 
vores forventning om, at de dækker forskellige segmenter.  
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De valgte aviser er: 
- Politiken/ politiken.dk 
- Information/ information.dk 
- Jyllands Posten/ jp.dk 
- Berlingske/ b.dk 
- Ekstra Bladet/ ekstrabladet.dk 
 
Tre af de udvalgte aviser var med i firebladssystemet, som nævnt i teorien, og derfor fandt vi det 
relevant at inddrage disse. Aktuelt eksisterer ikke længere, så derfor har vi valgt Information og 
Ekstra Bladet, der begge er med i puljen af store landsdækkende aviser. Med udgangspunkt i 
Minerva-modellen nævnt i teorien, positioneres de danske dagblade forskelligartet i forhold til 
hinanden. Udvalget breder sig således over de fællesskabsorienterede og kosmopolitiske til de mere 
individualistiske og traditionelle aviser (Gravengaard 2015:90). Mere specifikt er der tale om 
Politiken og Information, som både kosmopolitiske og fællesskabsorienterede, men Politiken i mere 
moderat grad end Information. Jyllands-Posten er mere individorienteret, men placeret forholdsvist 
centralt mellem det traditionalistiske og kosmopolitiske. Berlingske er herimod i højere grad 
kosmopolitisk, mens Ekstra Bladet er traditionalistisk. Ekstra Bladet står i et anderledes lys end de 
øvrige aviser, og med sin status som tabloidavis taget i betragtning, vil der være en anderledes 
forventning til indholdet. Ekstra Bladet repræsenterer i vores undersøgelse den del af det danske 
mediebillede, som hovedsageligt indeholder mere lettilgængeligt materiale, men stadig rækker ud til 
en stor del af befolkningen, og derfor kan siges at være relevant at inddrage. Derudover vælger vi 
også alle bladenes internetsider af årsager, som vil uddybes senere. Dog skal det nævnes, at vi har 
undladt at inddrage Jyllands-Posten og Berlingskes finans/erhverstillæg. Vi havde en formodning 
om at, alle artikler ville placere sig i samme fortolkningspakke (B), grundet tillægenes økonomiske 
udgangspunkt. Dette ville måske gøre resultaterne af vores kodning en smule smalle, og derved 
give os et forfejlet billede omkring, hvorvidt vi har med segmenterede medier at gøre.  
 
Den konkrete artikelsøgning udfører vi gennem infomedia ved brug af søgeordet “flygtninge”. 
Under udarbejdelsen af pilottesten overvejede vi at tilføje “Danmark” til søgningen, men afveg fra 
dette, for ikke at udelade eventuelle brugbare artikler, hvor det ligger implicit at indholdet knytter 
sig til Danmark. Dette medfører dog et større krav om vores evne til selektivt at vurdere, hvilke 
artikler, der er relevante og hvilke, der ikke er. Vi tager derfor forbehold for, at i enhver bevidst 
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selektion, ligger en subjektiv vurdering og et fravalg af artikler, som kan have betydning for 
resultatet. 
Vi har valgt at samle artikler ind fra to uger i perioden fra 7. til 21. september 2015. I alt har vi 
analyseret 350 artikler, ligeligt fordelt med 70 artikler fra hver af de 5 aviser. Vi har valgt 7. 
september som startpunktet, idet vi definerer denne dato til at være dagen flygtningekrisen rammer 
Danmark. Reelt er det søndag den 6. september om aftenen, at den første større gruppe af flygtninge 
ankommer til Rødbyhavn. Det er fra dette tidspunkt politiet erklærer en “ekstraordinær” situation 
ved grænsen. Flygtningekrisen har vi i Danmark hidtil fulgt på afstand, men fra denne dag er det 
nærmere end nogensinde. Vi anser derfor perioden som en mulighed for at se, hvordan de 
forskellige medier dækker denne ekstraordinære situation. Værdikampen om flygtningedebatten 
bliver sat på spidsen, og befolkningen spreder sig groft sagt mellem dem som frygter strømmen af 
flygtninge, og dem som tager til grænsen for at byde dem velkommen, samt alle nuancer 
derimellem. Vi har derfor en formodning om, at en sådan situation vil afspejles af medierne, som 
muligvis vil “bekende kulør” i højere grad end normalt. Hvis det er tilfældet, vil en eventuel 
segmentering af medierne være til at måle. Her skal det dog bemærkes, at fordi flygtningekrisen er 
en så særlig situation, vil det være problematisk at generalisere ud fra denne periode. Det ville 
under alle omstændigheder være problematisk at vælge en kort periode, som repræsentant for det 
samlede mediebillede i Danmark. Af tids- og ressourcemæssige årsager kan vi ikke analysere 
nyhedsartikler gennem længere perioder af flere måneders varighed. Vi finder derfor den valgte 
periode optimal i forhold til, at kunne sige noget om segmentpressens udtryk.  
 
I det følgende vil vi redegøre for de kodningskategorier som vi har udvalgt, og hvorfor vi netop har 
valgt disse. Hver overskrift er en kategori, og nedenunder står de forskellige 
registreringsmuligheder noteret.  
 
Medieplatform 
A: Webudgave 
B: Papirudgave 
 
Af medietyper skelner vi mellem papirudgaven og webudgaven af en artikel. Dette er relevant at 
registrere, da vi har en forestilling om, at der kan være forskel på, hvordan det enkelte medie 
dækker emnet på henholdsvis nettet og i papiravisen. Vi vil også kunne danne os et billede af, om 
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der er en overvægt af bestemte vinklinger på de forskellige platforme, eksempelvis om 
papirartiklerne, som beskrevet under afsnittet om segmentpressen, vil vise sig at være mere 
vinklede end netartikler eller ej. Derudover kan vi se om bestemte vinklinger er dominerende på 
henholdsvis nettet eller papirudgaven. Dette registreres med tanke på avisernes bevidsthed om de 
forskellige segmenter, der foretrækker at læse avisen digitalt eller på papir.  
 
Tekstgenre 
A: Traditionel nyhedsgenre 
B: Opinionsgenre 
 
Af tekstgenrer taler vi om en traditionel nyhedsgenre over for opinionsgenren. Den traditionelle 
nyhedsgenre indbefatter artikler, hvis indhold oftest er aktuelle nyheder, og som formidles ud fra 
idealet om journalistisk objektivitet. Denne genre udgør størstedelen af avisernes artikler, og tager 
oftest form i reportager, nyhedshistorier eller interviews. Vi har herunder også inddraget artikler, 
som ikke omhandler en konkret aktuel begivenhed eller nyhed i klassisk forstand, men som tager en 
aktuel problemstilling op, oftest med en kritisk journalistisk tilgang, men stadig med idealet om 
upartisk journalistik, hvor alle parter i sagen høres. Opinionsgenren indeholder alle artikler, som 
udtrykker en holdning til en sag. Det kan være en leder, et debatindlæg eller kronik. Det er derfor 
vigtigt at skelne mellem disse genrer, da der er forskelle i forventningen til, hvilken rolle de hver 
især spiller. I opinionsgenren bekender afsenderen kulør, og vil forsøge at få modtageren til at 
tilslutte sig den holdning, som udtrykkes. Ofte vil artiklerne herunder være udarbejdet af skribenter, 
som ikke har et direkte tilhørsforhold til avisen. Derfor kan disse artikler ikke anses for at være 
udtryk for avisens holdning. Når vi alligevel har valgt at inddrage denne genre, er det fordi avisen 
spiller en rolle ved at beslutte hvilke stemmer, der gives taleret. Vi mener derfor, at en eventuel 
overvægt af bestemte vinklinger i en avis’ opinionsstof, vil kunne sige noget om avisens 
segmentering.   
 
Størrelse på artikel 
A: Mindre end 300 ord 
B: 301 - 900 ord 
C: Mere end 900 ord 
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Vi har valgt at registrere artiklernes størrelse efter antal ord, som et udtryk for avisens prioritering 
af den enkelte artikel, og derigennem dets tilhørende emne. En artikel på 200 ord finder vi således 
nedprioriteret i forhold til en artikel på 800 ord. På den måde kan vi undersøge, om der er forskel på 
de forskellige avisers prioriteringer af artikler om flygtningekrisen, og om de prioriterede artikler 
udtrykker bestemte vinklinger i forhold til de nedprioriterede. Vi er bevidste om, at en artikels antal 
ord ikke i alle tilfælde kan siges at være udtryk for prioritering af artiklen. At en artikel på 700 ord 
er højere prioriteret end en på 600 er ikke nødvendigvis korrekt, af den grund har vi valgt at 
kategorisere, så vi registrerer når artiklens størrelse er så markant lille eller stor, at det må siges at 
have en betydning. Som et udtryk for prioritering kunne man også have kigget på artiklens 
placering i avisen. Om det er en artikel på forsiden eller på side 16. Dette viste sig i første omgang 
at være problematisk med webartiklerne, da deres placering ikke kan registreres så let på det evigt 
foranderlige internet. Derudover viste infomedia ikke, hvorvidt den valgte artikel havde en 
forsidehenvisning tilknyttet eller ej. Vi har derfor holdt spørgsmålet om artiklens prioritet, til 
størrelsen på artiklen, såvel som under kategorien “byline”. 
 
Foto 
A: Ja 
B: Nej 
 
Vi har valgt at registrere om artiklen har fået tilknyttet et foto eller ej, da vi mener, at billeder er 
meget værdiladede. Særligt når det kommer til flygtningekrisen kan billeder både vise den store 
menneskemængdes farlighed, såvel som den enkelte flygtnings sårbarhed. Billederne spiller derfor 
også en stor rolle i vores vurdering af hvilken fortolkningspakke artiklen tilhører. Ved at 
kategorisere ud fra om artiklen har et foto eller ej, kan vi se om der er en sammenhæng mellem 
omfanget af artiklers brug af fotos og deres vinkling, og om artikler uden fotos er mindre vinklede 
end artikler med fotos. Det vil også være interessant at undersøge, om der er en forskel i brugen af 
fotos på nettet og på papir. Vi har desuden angivet eventuelle karikaturer eller illustrationer som 
værende fotos, hvis vi har vurderet, at de fungerer som en betydningsskabende element for artiklen. 
På samme måde vil et simpelt portrætfoto af skribenten ikke tælle som et tilknyttet foto i vores 
betydning, da det ikke er medbærer af nogen betydning.  
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Byline 
A: Original journalistik 
B: Andet medie/telegram 
C: Ekstern skribent 
 
Vi kategoriserer hvorvidt den enkelte artikel er forfattet af en journalist tilknyttet avisen, eller 
artiklen er “lånt” fra et andet telegrammedie, eksempelvis Ritzau. Sammen med kategorien om 
størrelsen på artiklen, fungerer denne kategori som en angivelse af avisens prioritet af artiklen. At 
bruge ressourcer på at producere original journalistik ser vi som højere prioriteret, end at gengive en 
nyhed fra en anden kilde. Udover at sige noget om avisens prioriteringer, kan vi også se om der er 
forskel på, hvordan aviserne producerer tekster til nettet i forhold til papirudgaven, og hvad der 
prioriteres højest. Ovenstående kategorier gælder hovedsageligt de traditionelle nyhedsgenrer. Når 
der er tale om opinionsgenren vil afsenderen ofte være en skribent udefra, medmindre der er tale om 
en ledende artikel. I så fald registrerer vi det original journalistik. På den måde sorterer kategorien 
ikke blot mellem original journalistik, telegrammedie eller ekstern skribent, men angiver også når vi 
under opinionsgenren har tale om en leder eller ej.  
 
Hard eller soft news 
A: Hard news 
B: Soft news 
 
Det journalistiske indhold af en artikel kategoriserer vi som enten hard eller soft news. Hard news 
definerer vi som nyheder, der beskæftiger sig med flygtningekrisen som et større politisk spørgsmål 
med høj samfundsrelevans. Hard news beskriver emnet med en faktuel tilgang, og sætter 
informationer og begivenheder ind i en større samfundsmæssig eller politisk sammenhæng. Soft 
news er derimod artikler, som har fokus på enkeltpersoner eller begivenheder, uden en klar og 
direkte samfundsrelevans i det større perspektiv. Det er ofte artikler med vægt på de 
følelsesmæssige aspekter af sagen, med hovedvægten er på identifikation og indlevelse. Et godt 
eksempel på klassisk soft news i forhold til flygtningekrisen, er historien om den danske 
politibetjent, der sad på motorvejen og legede med en lille flygtningepige. I vores definition af hard- 
og soft news, vil også lange og gennemarbejdede artikler om eksempelvis en flygtningefamilies 
historie om turen fra Syrien til Danmark blive betragtet som soft news, da vi har at tale om en 
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personlig historie. Det er derfor ikke altid soleklart om der er tale om hard eller soft news, da en 
flygtnings personlige historie ikke uden videre kan defineres som irrelevant. Vi vil i disse 
eksempler se på, i hvor høj grad artiklen formår at sætte den personlige historie i en større kontekst, 
og om artiklen inddrager samfundsrelaterede informationer og nyheder om det bagvedliggende 
politiske aspekt. Der vil selvsagt være artikler, som indeholder dele af både hard og soft news, og 
kategorien er derfor en kvalitativ en af slagsen, som hviler på en subjektiv fortolkning af artiklen. I 
tvivlssager vil den afgørende vurdering baseres på, hvilken af de to dele, af henholdsvis hard eller 
soft news, der kan siges at være dominerende i artiklen.  
 
Fortolkningspakker  
A: Moralsk framing 
B: Økonomisk/realistisk framing 
C: Nationalistisk framing 
D: Ingen dominerende framing 
 
Vores fortolkningspakker er udarbejdet gennem en fælles vurdering af, hvilke vinkler, der kan siges 
at være gennemgående i mediernes dækning af flygtningekrisen. Der er her tale om gruppens 
subjektive vurdering af, hvordan der oftest tales om flygtningekrisen i medierne såvel som blandt 
befolkningen. Kategorierne er også udarbejdet løbende gennem vores erfaringer fra pilottesten, hvor 
det fremgik, at de fleste artikler ville kunne tilknyttes en af de formulerede fortolkningspakker. 
 
Den moralske framing fokuserer på flygtninge som mennesker i nød, samt Danmarks forpligtelse til 
at tage ansvar i krisen. Vinklingen indeholder hovedsageligt det humanistiske aspekt af 
problemstillingen. Artiklerne heri vil oftest forholde sig kritisk til regeringens håndtering af krisen, 
og er som udgangspunkt positivt indstillet på at tage imod flygtningene. Det relaterer sig til et mere 
etisk spørgsmål om, hvorvidt man bør hjælpe, hvor man kan. 
Den økonomisk/realistiske framing fokuserer på landets ressourcer som begrænsede i forhold til at 
tage flygtninge ind. Indholdet af artiklen vil hovedsageligt handle om de økonomiske, eller andre 
ressourcemæssige konsekvenser flygtningekrisen kan medbringe. Artiklerne vil have en såkaldt 
realistisk vinkling på sagen, og vil være mere skeptisk indstillet over for at tage imod for mange 
flygtninge.  
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Den nationalistiske framing omfatter artikler, som udtrykker en kulturel, såvel som generel fare ved 
flygtningestrømmen. Hovedsageligt vil dette være baseret på den anderledes religion, race eller 
kultur som flygtningene kommer med. Pakken indeholder altså artikler, som på den ene eller anden 
måde fremstiller Danmark og den danske kultur som truet af det store flygtningepres, og holdningen 
vil være, at opretholdelsen af vores egen kultur og livsform går før alt andet.  
 
Vi kan ikke underkende den subjektivitet, som disse fortolkningspakker nødvendigvis er blevet 
dannet af, og de fremstår derfor som vores opfattelse af de forskellige dominerende diskurser om 
flygtningekrisen. Vores vurderinger af, hvilke fortolkningspakker de forskellige artikler falder ind 
under, beror også i høj grad på en subjektiv fortolkning. Af elementer som vi kigger på, er særligt 
overskrift og underrubrik, som i høj grad kan siges at udtrykke og opsummere det vigtigste i 
artiklen. Er et fotografi tilknyttet artiklen, vil det også indgå i vores vurdering, da fotografier, som 
tidligere nævnt, bidrager til artiklens betydningsdannelse. Vi vil også se på de forskellige kilder, 
som indgår i artiklen, herunder hvilke kilder der optræder og med hvilke holdninger. Om det er 
kilder, som kan siges at have en part eller interesse i emnet, og hvordan de fremstilles i artiklen. Her 
er det relevant at se på, om kilder med modsatte holdninger får lige meget taletid. Det er denne 
kategori, som rummer hoveddelen af indholdsanalysens kvalitative aspekt, og det kræver derfor en 
mere tekstnær læsning at vurdere artiklen. Igen er det vigtigt at understrege den subjektive 
fortolkning, som ligger til grund for vurderingen af artiklerne. Mange artikler vil indeholde 
elementer af flere fortolkningspakker, og da må vi, ligesom tilfældet med hard- og soft news, se på, 
hvilke elementer, der er mest dominerende. Vi tager i den forbindelse forbehold for, at det, i denne 
slags kategoriseringer, kan være svært at undgå at simplificere eller reducere den enkelte artikels 
indhold.  
Videnskabsteori 
Indholdsanalysens videnskabsteori 
I dette afsnit vil vi redegøre for de videnskabsteoretiske grundlag, som vores teorier og metoder 
hviler på samt diskutere, hvilken betydning det har haft for vores undersøgelsesresultater. Vi vil 
konkret beskæftige os med den videnskabelige baggrund for vores empiriske tilgang til besvarelsen 
af problemformuleringen, dvs. indholdsanalysen. Derudover vil vi redegøre for videnskabsteorien 
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bag vores teoretiske belysning af spørgsmålet om befolkningens holdningsdannelse, som tager 
udgangspunkt i agenda-setting teorien.  
 
Det er til enhver undersøgelse vigtigt at være klar over, hvilke forståelser af viden de valgte 
metoder indeholder. Herunder hvilke antagelser vi har om verden og/eller virkeligheden (ontologi), 
og hvordan vi så kan erkende den (epistemologi). Indholdsanalysen breder sig som metode over 
både kvalitative og kvantitative tilgange, og trækker derved på forskellige idealer af videnskab. Den 
kvantitative indholdsanalyse, eller content analysis, hviler på et positivistisk grundlag (Neuendorf, 
2002:9). Inden for positivismen er idealet at efterstræbe objektivitet i så høj grad som muligt. 
Verden anskues for at være objektivt til stede og kan erkendes gennem konkrete målinger af den. 
Dette er dog groft skitseret, og et udtryk for en måde at tænke videnskabeligt på, som man i nyere 
tid har bevæget sig længere væk fra. I dag kan man snarere tale om en post-positivisme, hvor man i 
højere grad er gået væk fra ideen om, at den sande objektivitet er eksisterende (Creswell 2003:7). 
Dog er idealet om at basere det videnskabelige arbejde på konkrete målinger af verden stadig 
gældende. Men i stedet for at spørge: “Er dette objektivt sandt?” spørger man snarere: “Er vi enige 
om, at dette er sandt?”. Man taler derfor om at opretholde intersubjektivitet (Neuendorf 2002: 11). 
Her gælder det om, at andre forskere ud fra samme metoder, vil komme frem til det samme resultat. 
Man opnår derved en konsensus om sandheden. Dette går hånd i hånd med positivismens krav om 
reliabilitet, altså at en undersøgelses specifikke målinger er veludførte, præcise og til at stole på. 
Høj reliabilitet kan ses som et forsøg på at opnå så objektive resultater som muligt. Inden for 
indholdsanalysen handler det om, at de udarbejdede kategorier ikke er tvetydige, men er så klare og 
præcise som muligt. Andre kodere skal, i en reliabilitetstest, kunne komme frem til samme resultat 
ud fra de opstillede kategorier (Neuendorf 2002:12). Dette vender vi tilbage til i næste afsnit. En 
essentiel forståelse af den positivistisk inspirerede, kvantitative indholdsanalyse er, at virkeligheden 
reduceres og brydes ned til mindre målbare enheder. Enheder som er oplagte til at fortælle noget om 
et fænomens generelle træk på tværs af enkeltfænomener (Hjarvard 1997:77). Tilgangen favner 
altså bredt, og har derfor den fordel, at den kan siges at være mere repræsentativ end andre tilgange 
(Neuendorf 2002:16). Det betyder, at vi i undersøgelsen har et stærkere grundlag for, at kunne sige 
noget om det danske mediebillede generelt. Dette er dog med forbehold. Vi har analyseret 350 
artikler over to uger, og selvom det er et større omfang end en udelukkende kvalitativ tilgang havde 
givet os, er det kun et meget lille udsnit af den samlede medieproduktion i Danmark. Resultaterne 
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kan alligevel siges, at have givet et billede på, hvordan segmentpressen kan komme til udtryk 
indenfor et bestemt emne som flygtningekrisen. 
 
Som det fremgår af metodeafsnittet, er den kvantitative tilgang ikke den eneste, vi har benyttet. For 
at kunne undersøge et begreb som segmentpressen har der været et krav om kategorier, som går 
mere i dybden end de objektive og eksplicitte kategorier. Det er som nævnt hard- og soft news, samt 
særligt fortolkningspakkerne, der udgør disse kvalitative kategorier. Det er altså kategorier, hvis 
betydning skal findes implicit i teksten, og derfor kræver andre værktøjer. Det kan argumenteres, at 
det videnskabsteoretiske grundlag for den kvalitative tilgang kommer fra en hermeneutisk position 
(Hjarvard 1997:64). Den kvalitative tilgang i indholdsanalysen handler således om forståelsen og 
fortolkningen af den enkelte tekst, snarere end optælling og systematiseringer af mange tekster. Og 
det er netop det, fortolkningspakkerne handler om. Det giver også anledning til at gå mere ind i 
sproget i artiklen, hvilket er en nødvendighed for at vurdere hvilken pakke teksterne tilhører. I 
stedet for at anskue de enkelte enheder, tegn eller symboler i teksterne som havende en selvstændig 
uafhængig betydning, så betragter den kvalitative indholdsanalyse teksten som helhed, og hver 
enkelt enhed som en del af et større hele. Skellet mellem kvantitative og kvalitative metoder, er 
traditionelt set groft optrukket, og anset som to modstridende metoder til at indsamle viden på. Men 
ved den indholdsanalyse, som vi har benyttet os af, blandes de to grene og kan siges at udgøre en  
Mixed method (Creswell 2003:4). Pointen er her, at de forskellige tilgange skal komplimentere 
hinanden, frem for at være modstridende poler. Man kan sige, at den dominerende tilgang i vores 
undersøgelse har været kvantitativ, i og med at undersøgelsen baserer sig på kategoriseringer af 
informationer. Selve opstillingen af forskningsspørgsmålet om segmentpressen som en hypotese, 
der gennem undersøgelsen skal testes, er udtryk for en positivistisk forståelse for videnstilegnelse. 
En vigtig pointe i blandingen af tilgangene er, at de nævnte kategoriseringer af informationer, er 
udviklet tæt op ad en kvalitativ og hermeneutisk tilgang. For at formulere fortolkningspakkerne har 
vi på forhånd måtte analysere tekster som en helhed, og fortolke os frem til den dybereliggende 
mening i dem. Da har det også været vigtigt at inddrage en forståelse for den verden, teksterne er 
udarbejdet i, og de diskurser om flygtningekrisen, som har været dominerende i samfundet. Ved at 
indsamle data i kategorier, som er blevet erfaret ved hjælp af hermeneutisk fortolkning, kan man 
derved opbygge en videnskabelig legitimitet for hermeneutikken, som ellers normalt er forbeholdt 
de positivistiske metoder (Hjarvard 1997:65). 
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Kritikken af den kvantitative del af indholdsanalysen har ofte været, at den kan blive fanget i sin 
egen metode-fetichisme, forstået på den måde, at kriterierne om præcision, nøjagtighed og 
reliabilitet i selve målingerne kan blive så dominerende for undersøgelsen, at alt andet tilsidesættes 
(Hjarvard 1997:67). Der kan herved være risiko for, at man glemmer den betydning hver enkelt 
kategori indeholder eller bør indeholde, og at de udarbejdede kategorier derfor bliver for afskåret 
fra undersøgelsens fokus. Ved at udarbejde kategorierne ud fra andre idealer end den objektive 
kvantitative metode, er der bedre grundlag for, at kategorierne bliver stærkere meningsenheder, som 
er sensitive nok til at kunne rumme væsentlige og indholdsrige betydninger. Kategorierne bliver 
derfor også mere specifikke i forhold til, at kunne besvare forskningsspørgsmålet. Dette kan ses i 
vores undersøgelse, hvor kategorien om fortolkningspakker forholder sig mere specifikt til vores 
spørgsmål om segmentpressen, end nogle af de mere objektive kategorier gør. Det kvalitative 
aspekt af indholdsanalysen bidrager således til en styrket validitet, idet man mere præcist 
undersøger det, som rent faktisk er formålet. Til gengæld vil den kvalitative tilgangs styrkelse af 
undersøgelsens validitet, ofte medføre en svækkelse af dens reliabilitet. 
 
Inter-reliabilitetstesten:   
For at teste troværdigheden af vores undersøgelse har vi udført en inter-reliabilitetstest, hvor et 
gruppemedlem, som ikke var en del af den første kodning, genkodede 10 % af det samlede 
materiale, for at se om resultatet ville blive det samme. De 10 % var ligeligt fordelt mellem de 
forskellige artikler på både papir- og webudgave, men ellers tilfældigt udvalgt. Førnævnte pointer 
om forskellen på reliabilitet af henholdsvis kvalitative og kvantitative kategorier, kan siges at 
komme til udtryk i vores reliabilitetstest. De mest objektive kategorier som “medieplatform” og 
“størrelse på artikel”, var der således høj intersubjektiv enighed om (97,1%). Der var en enkelt 
fejlkodning i hver kategori, hvilket vi antager må være et udtryk for en eventuel tastfejl frem for en 
forståelsesfejl. Inden for kategorien “Foto” viste testen en intersubjektiv enighed på 85, 7 %. Den 
uenighed som har opstået i forbindelse med foto kategorien, kan forklares ud fra vores formulering 
af kategorien, hvor vi har givet plads til et aspekt af fortolkning. Det har været relevant at skelne 
mellem betydningsbærende fotos, eller mere simple, portræt-lignende fotos, som intet bidrager til 
artiklens betydningsdannelse. Dette har givet anledning til visse tvivlssager, hvor en subjektiv 
vurdering har været nødvendig for at sige, om fotoet er betydningsbærende eller ej. Herefter har vi 
kategorierne om “tekstgenre” og “Hard/soft news”, begge med 82, 9 % intersubjektiv enighed. At 
der har været unøjagtighed om spørgsmålet om tekstgenren, er umiddelbart en lille overraskelse, da 
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vi har formodet, at kategorien var forholdsvist objektivt funderet. Vi har måtte konstatere, at det 
ikke ved alle artikler har fremgået eksplicit, hvilken genre der har været tale om, og at det derfor er 
blevet vurderet subjektivt. Hard eller soft news er til gengæld forholdsvis kvalitative kategorier, så 
de 17, 1 % unøjagtighed er mere forventelig. “Byline” kategorien ligger på 80 %, hvilket er lavere 
end forventet. Dette kan hænge sammen med usikkerheden om tekstgenren, da de to er tæt 
forbundet. Om der er tale om en opinionsgenre eller traditionel nyhedsgenre, har stor betydning for, 
om skribenten anses for at være eksternt eller internt knyttet til avisen. Den laveste score kommer 
forventeligt fra kategorien om fortolkningspakker, som vi fra begyndelsen har lagt vægt på, var 
baseret på subjektiv fortolkning. Der var således kun intersubjektiv enighed om 48, 6 % af de 
udvalgte artikler. Kvalitative kategorier viser altså en markant lavere reliabilitet end kvantitative og 
objektive kategorier. 
Inter-reliabilitetstestens betydning for vores undersøgelse er, at vi i tolkningen må gøre os bevidste 
om den usikkerhed, der har været svær at undgå som følge af fortolkningspakkerne. Dele af 
undersøgelsens reliabilitet udgør derfor yderligere en grund til, at vi må tage forbehold fra at 
konstatere noget endeligt ud fra resultaterne. Ud fra testen er det oplagt at overveje, hvad vi kunne 
have gjort anderledes for at opnå en højere reliabilitet. Grænsen mellem de forskellige 
fortolkningspakker har vist sig at være meget hårfin, og ofte har artikler indeholdt aspekter fra flere 
pakker, som har resulteret i unøjagtige målinger. Man kunne derfor overveje, hvorvidt pakkerne 
skulle være sat mere simpelt op. Eksempelvis kunne man have inddelt artiklerne i “positivt 
indstillet” og “negativt indstillet” kategorier. Dette ville med stor sandsynlighed have været en 
styrkelse af intersubjektiviteten. Man bør gøre sig bevidst om forholdet mellem reliabilitet og 
validitet, og at det ofte vil være et kompromis mellem disse. En sådan simplificering af 
fortolkningspakkerne, ville også medføre en svækkelse af validiteten, da man i højere grad 
reducerer artiklens indholdsmæssige betydning. Man vil derfor kunne sætte spørgsmålstegn ved, 
hvorvidt kategorien havde været sensitiv nok til at kunne besvare forskningsspørgsmålet. Særligt 
med henblik på, at det ville være en reducering af begrebet om segmentpressen, udelukkende at 
beskrive den ud fra to groft opstillede, modstridende poler.  
Agenda-setting teoriens videnskabsteori 
Ligesom den metodiske fremgang i vores undersøgelse, trækker teorien om agenda-setting også på 
forskellige videnskabelige tilgange. Epistemologisk ligger teorien sig på mange områder op ad en 
positivistisk forståelse af videnstilegnelse. McCombs og Shaws undersøgelse, som beskrevet i 
teoriafsnittet om agenda-setting, var funderet i konkrete og objektive målinger af store mængder 
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mediedata. Data som kunne indsamles, og gennem forskellige beregninger og statistikker fortælle 
noget om synligheden af forskellige emner i medierne. Reliabiliteten af undersøgelsen var essentielt 
for den samlede troværdighed. Herefter spurgte McCombs og Shaw et repræsentativt udvalg af 
registrerede vælgere i Chapill Hill, Californien, spørgsmålet: “What are you most concerned about 
these days? That is, regardless of what politicians say, what are the two or three main things which 
you think the government should concentrate on doing something about?" (McCombs & Shaw, 
1972:178). For at kunne sammenligne de adspurgtes svar, med undersøgelsen af mediernes 
synlighed, krævede det en forståelse af den enkeltes ytringer. McCombs og Shaw udarbejdede 15 
kategorier, som indeholdt en problemstilling eller et emne hver (ibid.). For at tilføje de enkelte 
udsagn til den relevante kategori var det en nødvendighed at opnå en dybere forståelse af de 
interviewedes udsagn. Der har altså været krav om en tilgang, som ikke baseres på noget specifikt 
målbart, men snarere på en fortolkning af personlige ytringer. Fra et grundlæggende positivistisk 
fundamen, inddrager agenda-setting derfor også aspekter fra hermeneutikken og fænomenologien. 
Man forsøger altså at få en indsigt i det enkelte individs indre forståelsesverden, hvilket er et 
grundlæggende træk fra fænomenologien. McCombs og Shaw optog alle udsagnene, så de kunne 
noteres så præcist som muligt med de rette sproglige formuleringer. Fra et fænomenologisk 
perspektiv vil man dog kunne problematisere, at undersøgelsens spørgsmål ikke er formuleret mere 
åbent. Alene det, at de adspurgte er blevet bedt om at forholde sig til, ikke at tage forbehold for 
hvad politikerne siger, kan påvirke de interviewedes svar. For McCombs og Shaw var det vigtigere 
for undersøgelsen at skabe rammer for svarene, så de havde nemmere ved at blive kodet, end det 
var at få en så præcis og autentisk forståelse for de interviewedes bevidsthed. Frem for at beskrive 
personernes oplevelse af verden med alle nuancer intakte, holdte McCombs og Shaw sig til 
kategoriseringer af dem. Dette er også et grundlæggende aspekt, som gør, at fundamentet for 
undersøgelsen overvejende er positivistisk.  
 
Overordnet beskæftiger agenda-settingen sig med mediernes påvirkning af befolkningen, og 
hvordan de er med til at konstruere folks anskuelse af virkeligheden. Ontologisk kan man derfor 
argumentere for, at agenda-setting teorien lægger sig op ad en socialkonstruktivistisk 
videnskabsteori. Individer søger efter mening i sin tilværelse, og denne mening skabes gennem 
påvirkning af og interaktion med andre (Creswell, 2003:8). Denne interaktion skabes i forbindelse 
med agenda-setting mellem medier og befolkning. Mening skabes også ud fra bestemte historiske 
og kulturelle perspektiver, som er med til at strukturere, hvordan vi forstår omverdenen (ibid.). 
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McCombs og Shaw har været meget influeret af forfatter og journalist Walter Lippmanns værk 
“Public Opinion” fra 1922 (McCombs, 2003:2). Heri formuleres ideen om “the world outside and 
the pictures in our head” (ibid.), hvor det beskrives, hvordan medierne er hovedkilden til billederne 
i befolkningens hoveder. Alle de problemstillinger, informationer og emner, som vi til dagligt skal 
forholde os til, er i langt de fleste tilfælde uden for rækkevidde for det enkelte individ. Både 
geografisk og i bevidstheden. Hvad vi ved om omverdenen, er derfor gennem medierne, og 
medierne bestemmer derfor, hvad og hvordan vi forholder os til forskellige problemstillinger. Man 
kan sige, at der et sted derude er en rigtig “objektiv” verden, men at den kun kan begribes gennem 
mediernes konstruktion af den. Befolkningens virkelighedsopfattelse er altså konstrueret og 
struktureret på baggrund af historiske, kulturelle og sociale aspekter, som i agenda-setting teorien 
leveres af medierne.  
 
I ovenstående afsnit har vi gennemgået de forskellige videnskabelig grundlag for vores teori og 
metode. Den kvantitative indholdsanalyse eller content analysis, hviler på et positivistisk grundlag, 
hvor fremstillingen og kodningen af konkrete og målbare enheder er i fokus. Opretholdelsen af 
korrekte og pålidelige videnskabelige fremgangsmåder er essentielt, hvor der særligt sættes høje 
krav om undersøgelsens reliabilitet. Den kvalitative del af indholdsanalysen, hviler i højere grad på 
en hermeneutisk tradition, hvor fortolkningen af de mere implicitte kategorier er en nødvendighed 
for at opnå en dybere forståelse af teksterne. Vores inter-reliabilitetstest, viste forventeligt høj 
reliabilitet ved de objektive kategorier, hvor særligt fortolkningspakkernes subjektive fundament 
resulterede i lavere reliabilitet. Dette medfører et større krav til vores argumentation for, hvorfor de 
enkelte artikler tilknyttes deres respektive fortolkningspakker. Slutteligt redegjorde vi for agenda-
setting teoriens anskuelse af virkeligheden, som værende konstrueret gennem historiske, kulturelle 
og sociale aspekter, hvilket placerer den inden for socialkonstruktivismen. Dette gør teorien i stand 
til at beskæftige sig med mediernes indflydelse på befolkningens virkelighedsanskuelse. 
Resultater/Analyse 
Fremstilling og analyse af vores kvantitative kodningsresultater 
I det følgende vil vi gennemgå foregående kodning. Som nævnt har vi lavet kodningen ud fra 
bestemt udvalgte aviser og deres respektive internetaviser. Vi har valgt at sætte avisen i forhold til 
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forskellige punkter. Det er derved de resultater, vi har udvundet gennem vores kodningsarbejde, 
som vi analyserer på. 
Under omnibuspressen erklærede aviserne sig officielt både politisk og økonomisk uafhængige. 
Som nævnt løsrev aviserne sig fra partipressen, da de gerne ville have en objektiv tilgang til 
nyhederne og frem for alt fungere som informationskilde for borgerne. Det var derved deres hensigt 
kun at informere, og ikke at påvirke borgerne i en bestemt retning, som var kendetegnet ved 
partipressen. 
Tabel 1: Fortolkningspakker af traditionel informationsgenre 
Fortolkningspakker  
 
           Aviser 
   
N=276 
 
          Berlingske Ekstra Bladet Information Jyllands-Posten Politiken       Total 
A (Moralsk) 41,38% 49,02% 49,09% 67,21% 47,06% 51,09% 
B (Økonomisk/realistisk) 12,07% 7,84% 3,64% 19,67% 33,33% 15,22% 
C (Nationalistisk) 0,00% 13,73% 3,64% 13,11% 17,65% 9,42% 
D (Ingen dominerende) 46,55% 29,41% 43,64% 0,00% 1,96% 24,28% 
Hovedtotal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  
Tabel 1.1: Fortolkningspakker af opinionsgenre 
Fortolkningspakker 
  
Aviser 
  
N=74 
 
Berlingske Ekstra Bladet Information Jyllands-Posten Politiken      Total 
A (Moralsk) 50,00% 52,63% 93,33% 77,78% 73,68% 68,92% 
B(Økonomisk/realistisk) 33,33% 21,05% 0,00% 0,00% 10,53% 13,51% 
C (Nationalistisk) 8,33% 15,79% 0,00% 22,22% 15,79% 12,16% 
D (Ingen dominerende) 8,33% 10,53% 6,67% 0,00% 0,00% 5,41% 
Hovedtotal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  
Tabel 1 og 1.1 viser forholdet mellem aviserne og fortolkningspakkerne. Det er delt op således, at 
tabel 1 viser artikler kategoriseret under den traditionelle informationsgenre, og tabel 1.1 viser 
artikler kategoriseret under opinionsgenren. Tabellerne kan både vurderes adskilt og i forhold til 
hinanden. 
Ud fra de opnåede data fra kodningsarbejdet kan man analysere på, hvorvidt der forekommer en 
sammenhæng mellem de forskellige data. Fortolkningspakker er et vigtigt punkt, idet de er med til 
at besvare, om der forekommer segmentering i pressen. Sammenlignes fortolkningspakker med 
avistyperne giver det et tydeligt billede af, hvordan den enkelte avis bruger framing i deres artikler. 
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Ud fra tabel 1 kan man se, at ud fra det traditionelle informationsstof er Berlingske nærmere målet 
om at levere objektiv journalistik, som var idealet for omnibuspressen. Godt havdelen af 
Berlingskes artikler er markeret ved ingen dominerende framing, mens Information følger trop. Det 
viser, at ud fra disse data, formår de at holde deres journalistik objektiv på trods af, at 
flygtningekrisen er en meget følelsesladet og holdningspræget situation. Ser man på tabel 1.1, hvor 
det er opinionsgenren der illustreres, kan man se, at de respektive aviser har langt mindre tendens til 
at holde indholdet objektivt. Der er dog ikke det samme krav til, at opinionsstoffet bør holde sig 
objektivt, men det er interessant at se, hvordan den primære framing, hos alle aviserne, er den 
moralske. Dette viser, at emnet flygtningekrise er et meget etisk spørgsmål i Danmark, hvor mange 
borgere føler et behov for vise deres sympati.   
 
Tabel 2: Traditionel informationsgenre 
Medieplatform 
  
Fortolkningspakker 
 
N=276 
 
     A(Moralsk) B(Økonomisk) C(Nationalistisk)         D(Ingen)            Total 
A (Webudgave) 45,33% 15,33% 12,00% 27,33% 100,00% 
B (Papirudgave) 57,94% 15,08% 6,35% 20,63% 100,00% 
Hovedtotal 51,09% 15,22% 9,42% 24,28% 100,00% 
  
Tabel 2.1: Opinionsgenre 
Medieplatform 
  
Fortolkningspakker 
 
N=74 
 
   A(Moralsk) B(Økonomisk) C(Nationalistisk)             D(Ingen)      Total 
A (Webudgave) 57,89% 26,32% 15,79% 0,00% 100,00% 
B (Papirudgave) 72,73% 9,09% 10,91% 7,27% 100,00% 
Hovedtotal 68,92% 13,51% 12,16% 5,41% 100,00% 
  
Tabel 2 og 2.1 viser forholdet mellem henholdsvis avisernes webudgave og papirudgave i forhold 
til fortolningspakkerne. Tabel 2 viser artiklerne inden for den traditionelle informationsgenre, mens 
tabel 2.1 viser artiklerne inden for opinionsgenren. Ud fra tabel 2 kan man aflæse, at antallet af 
artikler med de forskellige fortolkningspakker er nogenlunde ligeligt fordelt mellem avisernes 
papirudgave og webudgave i den traditionelle informationsgenre. Papirudgavens nationalistiske 
framing skiller sig ud, da der kun er halvt så meget nationalistisk framing ved papirudgaven i 
forhold til webudgaven. Tabellen viser, at der er en lille procentdels forskel på den moralske 
framing, hvor papirudgaverne indeholder mest, men ved begge udgaver er det den moralske 
framing, der er mest dominerende. Dette fortæller, at den moralske framing er den dominerende 
fortolkningspakke på begge platforme, inden for den traditionelle informationsgenre. Som nævnt 
tidligere redegør Gravengaard for, ved hjælp af Dahls segmentmodel, at der er et stort skel mellem 
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avisernes papir- og internetudgaver. Gravengaard forklarer, hvordan internetaviserne i højere grad 
lever op til idealet om en objektiv journalistik, som var omnibuspressens ideal, mens 
papirudgaverne har tendens til at være mere segmenterede. Tabel 2 lever dog ikke helt op til denne 
hypotese om, at webudgaver generelt set er mindre framede end papirudgaverne. Både den 
nationalistiske og den økonomiske fortolkningspakke har en højere procentdel hos webudgaverne 
end hos papirudgaverne. Det er kun, hvis man kigger på den moralske og ingen dominerende 
framing, at det delvist stemmer overens med Dahls segmentmodel. Dette ses ved, at der er en lavere 
procentdel moralske artikler hos webudgaverne, samt højere procentdel som ikke har nogen 
dominant framing ved den traditionelle genre på nettet. Tabel 2.1 viser, at alle webudgavernes 
artikler har indeholdt framing ved opinionsgenren, da ingen artikler er blevet noteret i 
fortolkningspakken: ingen dominerende framing. Hos opinionsgenren er det igen den moralske 
framing, der er den mest fremtrædende, hvilket måske også er mere forventligt, da det er stof 
præget af debatter og mere holdningsprægende indlæg. 
Tabel 3: 
Medieplatform 
 
Størrelse på 
artiklerne 
 
N=350 
 
        A (>300)          B (301-900)             C (<900)              Total 
A (Webudgave) 59,46% 55,00% 27,08% 48,29% 
B (Papirudgave) 40,54% 45,00% 72,92% 51,71% 
Hovedtotal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  
Tabel 3 viser artiklernes længde på henholdsvis papirudgaver og webudgaverne. Webudgaverne er 
oftest, som nævnt tidligere, kortere og hurtigere end papirudgaverne, idet der skal være tid til de 
hurtige nyheder og løbende opdateringer. Tabel 3 viser, at den mellemlange artikel er den højst 
prioriterede, både på internettet og på papirudgaverne.  
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Tabel 4: Traditionel informationsgenre 
Størrelse på 
artikel 
  
Aviser 
  
N=276 
 
Berlingske Ekstra Bladet Information Jyllands-Posten Politiken      Total 
A (>300) 20,69% 33,33% 25,45% 19,67% 3,92% 20,65% 
B(301-900) 43,10% 60,78% 45,45% 52,46% 52,94% 50,72% 
C(<900) 36,21% 5,88% 29,09% 27,87% 43,14% 28,62% 
Hovedtotal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  
Tabel 4.1: Opinionsgenre 
Størrelse på 
artikel 
  
Aviser 
  
N=74 
 
Berlingske Ekstra Bladet Information Jyllands-Posten Politiken       Total 
A (>300) 8,33% 68,42% 13,33% 11,11% 0,00% 22,97% 
B(301-900) 50,00% 31,58% 46,67% 88,89% 68,42% 54,05% 
C(<900) 41,67% 0,00% 40,00% 0,00% 31,58% 22,97% 
Hovedtotal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  
Tabel 4 angiver længden på de forskellige avisers artikler og herigennem ses det, at de store 
dagsaviser har en overvejende tendens til at publicere mellemlange artikler. Tabel 4 viser den 
traditionelle informationsgenre og ud fra den kan man aflæse, at især Ekstra Bladet og Politiken 
skiller sig ud. Ekstra Bladet har flest mellemlange og korte artikler, hvilket stemmer overens med at 
de bliver betragtet som en tabloidavis. Med tabloidavis menes der en avis, der i højere grad lægger 
vægt på underholdningsværdien i artiklerne, og derfor ofte bringer sensationsstof, frem for mere 
samfundsrelevante artikler. Politiken skiller sig ud ved at have en minimal mængde korte artikler, 
hvilket kan skyldes, at de ikke publicerer de hurtige nyheder, men foretrækker længere og mere 
gennemarbejdede artikler. Samtidig viser tabellen, at de korteste artikler oftest er de mest objektive. 
Dette kan hænge sammen med tidligere resultater om, at webartikler oftere er kodet til at have: 
ingen dominerende framing. Ofte kan der være tale om de hurtige nyheder, som er leveret af 
telegrammedier som Ritzau, der passivt opremser begivenheder faktuelt og uden de store sproglige 
finesser, som kan give anledning til tolkning af bestemte frames. 
Ser man på tabel 4.1 får man et billede af artiklernes længde inden for opinionsgenren. Her adskiller 
Berlingske sig fra den traditionelle informationsgenre, hvor artiklerne var delt mere ligeligt over 
kategorierne. Ved Berlingskes opinionsstof er over 90% af artiklerne på 301 ord eller derover. Dette 
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kan muligvis skyldes, at artiklerne er overvejende debatindlæg, kronikker og lederstof, som ikke 
nødvendigvis er skrevet af journalister, der er underlagt visse restriktioner. Politiken adskiller sig 
ved ikke at indeholde korte opinionsartikler. Dette kan muligvis skyldes, at når Politiken inddrager 
opinionsstof, så er det i højere grad mere fyldestgørende. 
  
Tabel 5: Webudgaverne 
 
Medieplatform 
 
Byline 
  
N=169 
 
Ingen byline A (original journalist) B (Andet medie) C(Ekstern skribent)   Total 
b.dk  2,63% 81,58% 7,89% 7,89% 100,00% 
Ekstrabladet.dk  3,85% 57,69% 38,46% 0,00% 100,00% 
Information.dk  0,00% 17,14% 82,86% 0,00% 100,00% 
Jp.dk  0,00% 38,89% 55,56% 5,56% 100,00% 
Politiken.dk  0,00% 76,47% 8,82% 14,71% 100,00% 
Hovedtotal  1,18% 54,44% 38,46% 5,92% 100,00% 
  
Tabel 5.1: Papirudgaverne 
Medieplatform  Byline   N=181 
 Ingen byline 
A(Original 
journalist) 
 
B (Andet medie) 
C(Ekstern 
skribent)      Total 
Berlingske 0,00% 84,38% 0,00% 15,63% 100,00% 
Ekstra Bladet 4,55% 65,91% 6,82% 22,73% 100,00% 
Information 0,00% 71,43% 5,71% 22,86% 100,00% 
Jyllands-Posten 0,00% 79,41% 0,00% 20,59% 100,00% 
Politiken 0,00% 72,22% 5,56% 22,22% 100,00% 
Hovedtotal 1,10% 74,03% 3,87% 20,99% 100,00% 
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Tabel 5 og 5.1 viser sammenhængen mellem henholdsvis avisernes webudgaver og papirudgaver, 
og artiklernes byline. I tabel 5 ses det, at Berlingske og Politiken vægter originaljournalistikken 
højest på nettet, mens Information og Jylland-Posten anvender andre medier i højere grad. I Tabel 
5.1 vægtes originaljournalistikken højest af alle aviser. Det er interessant  at sammenligne tabel 5 og 
5.1, hvor det ses, at man i højere grad anvender andre medier på webudgaverne, end man gør i 
papirudgaverne. Dette stemmer overens med den tidligere antagelse om, at avisernes webudgaver er 
forbeholdt de hurtige, korte nyheder, hvor der er plads til løbende opdateringer. Webudgaverne 
viser større tendens til at låne materiale fra andre kilder eller nyhedsbureauer, som eksempelvis 
Ritzau. Denne tese bygger vi ud fra tanken om, at der ved de hurtige nyheder ikke er den samme tid 
til at udføre dybdegående research og interviews, som der er hos papirudgaverne, og journalisterne 
derfor må trække på andres arbejde. Som udgangspunkt holder denne tese stand ud fra vores 
undersøgelser, hvor papirudgaverne i højere grad indeholder originaljournalistik. 
  
Tabel 6: Hard news 
Aviser 
 
Fortolkningspakker 
  
N=286 
 
A(Moralsk)    B(Økonomisk) C(Nationalistisk)      D(Ingen)       Total 
Berlingske 31,91% 21,28% 0,00% 46,81% 100,00% 
Ekstra Bladet 46,15% 13,46% 15,38% 25,00% 100,00% 
Information 52,54% 3,39% 1,69% 42,37% 100,00% 
Jyllands-Posten 65,08% 19,05% 15,87% 0,00% 100,00% 
Politiken 53,85% 29,23% 16,92% 0,00% 100,00% 
Hovedtotal 51,05% 17,48% 10,49% 20,98% 100,00% 
  
 
Tabel 6.1: Soft news 
Aviser 
 
Fortolkningspakker 
  
N=64 
 
     A(Moralsk)       B(Økonomisk) C(Nationalistisk)      D(Ingen) Hovedtotal 
Berlingske 65,22% 4,35% 4,35% 26,09% 100,00% 
Ekstra Bladet 61,11% 5,56% 11,11% 22,22% 100,00% 
Information 90,91% 0,00% 9,09% 0,00% 100,00% 
Jyllands-Posten 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
Politiken 60,00% 0,00% 20,00% 20,00% 100,00% 
Hovedtotal 71,88% 3,13% 7,81% 17,19% 100,00% 
  
  
Tabel 6 og 6.1 viser ovenfor sammenhængen mellem avisernes tendens til at bruge hard- eller soft 
news i forhold til deres fortolkningspakker. Hard news er, som defineret under fremgangsmåden, 
artikler der omhandler flygtningekrisen som et politisk præget, samfundsrelevant spørgsmål. Soft 
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news er artikler med mere følelsesrelaterede emner, hvor eksempelvis enkeltpersoner bliver 
fremhævet. Man kan se, at der forekommer framing i artiklerne ved både hard og soft news. Soft 
news indeholder mere end 70% moralsk framing samlet set, hvilket kan skyldes, at soft news oftest 
beskæftiger sig med mere følelsesprægede emner. Procentdelen ved den økonomiske 
fortolkningspakke er en del højere ved hard news end ved soft news, da økonomiske aspekter oftest 
er mere samfundsorienteret. 20% af Politikens soft news er kategoriseret under den nationalistiske 
fortolkningspakke, mens der kun var 16,92% inden for samme pakke ved hard news, hvilket 
muligvis kan skyldes, at Politiken har valgt at portrættere enkeltpersoner med en nationalistisk 
holdning.   
  
Tabel 7: Med foto 
Aviser  Fortolkningspakker   N=199 
 A(Moralsk) 
 
B(Økonomisk) C(Nationalistisk) 
  
D (Ingen)  Total 
Berlingske 47,92% 16,67% 0,00% 35,42% 100,00% 
Ekstra Bladet 52,08% 12,50% 12,50% 22,92% 100,00% 
Information 80,95% 0,00% 4,76% 14,29% 100,00% 
Jyllands-Posten 65,79% 18,42% 15,79% 0,00% 100,00% 
Politiken 47,73% 29,55% 22,73% 0,00% 100,00% 
Hovedtotal 55,78% 17,09% 11,56% 15,58% 100,00% 
 
Tabel 7.1: Uden foto 
Aviser  Fortolkningspakker   N=151 
 A(Moralsk) B(Økonomisk) C(Nationalistisk) D (Ingen)    Total 
Berlingske 31,82% 13,64% 4,55% 50,00% 100,00% 
Ekstra Bladet 45,45% 9,09% 18,18% 27,27% 100,00% 
Information 48,98% 4,08% 2,04% 44,90% 100,00% 
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Jyllands-Posten 71,88% 15,63% 12,50% 0,00% 100,00% 
Politiken 65,38% 23,08% 7,69% 3,85% 100,00% 
Hovedtotal 53,64% 11,92% 7,95% 26,49% 100,00% 
  
Tabel 7 og 7.1 viser sammenhængen mellem brugen af fotos og de forskellige fortolkningspakker. 
På tabel 7 kan man se en tendens til mere moralsk framing på artikler med fotos. Kun Jyllands-
Posten og Politiken skiller sig ud ved, at den moralske framing stiger, når man ser på tabel 7.1, som 
er artikler uden fotos. Det samme fald i procent sker, hvis man kigger på den økonomiske 
fortolkningspakke i både tabel 7 og 7.1. Her skiller Information sig ud, ved at gå fra 0% artikler 
med fotos til 4.08% artikler uden fotos, inden for den økonomiske fortolkningspakke. Samlet set 
kan man ud fra disse tabeller sige, at artikler med fotos, har større tilbøjelighed til, på den ene eller 
anden måde, at være vinklet, i forhold til artikler uden fotos. Dette kan også have noget at gøre 
med, at de korte og mere objektive artikler fra telegrammedier, ikke lige så ofte har prioriteret 
fotografisk dækning af nyheden, som eksempelvis længere reportager har.  
 
Ud fra resultaterne kan vi opsummere, at medierne grundlæggende har en tendens til at vinkle 
artiklerne, og at ideen om den objektive journalistik er svær at efterleve. Der har vist sig en 
sammenhæng mellem avisernes tilbøjelighed til at have den moralske framing som den 
dominerende. Dette står umiddelbart i modsætning til tesen om segmentpressen, men kan muligvis 
forklares ud fra, at de store dagblade er bevidste om at tage hensyn til det etiske aspekt af 
flygtningekrisen. Ved den traditionelle informationsgenre kan den forventede segmentering 
umiddelbart være svært at se, idet særligt Politiken viser et større fokus på de økonomiske 
konsekvenser, end hvad der kunne forventes. Omvendt er Berlingske den avis med mindst fokus på 
den moralske framing, hvilket kan siges at være mere i tråd med tesen om segmentpressen. Det 
fremgår til gengæld tydeligt, at segmenteringen i høj grad kan findes i de forskellige avisers 
opinionsstof (Tabel 1.1). Her ses eksempelvis den moralske framing hyppigst hos Information, 
mens den økonomiske er mest fremtrædende i Berlingske, og den nationalistiske i Jyllands Posten. 
Af vores undersøgelse fremgår det, at det er begrænset, hvor markant segmenteringen kommer til 
udtryk, men at særligt avisernes opinionsstof kan anskues som en markør af avisernes respektive 
segmenterede indhold, som i den forbindelse går i tråd med tesen om segmentpresse. 
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Kvalitativ tekstnær analyse 
Det ses tydeligt, at især fortolkningspakkerne er vigtige at fortolke på, idet de siger meget om 
avisernes agenda med artiklerne. I det følgende vil vi fremvise dele af det kvalitative arbejde ved 
kodningen. Vi vil udvælge nogle delelementer fra enkelte artikler. Disse skal give et billede af og 
underbygge de forskellige fortolkningspakker.  
Rubrikken på artiklen: “Debat: Træd I Karakter, Lars Løkke” fra ekstrabladet.dk viser meget 
tydeligt, at den indeholder framing. Der er en hensigt med artiklen, idet rubrikken indikerer, at der 
ønskes en form for handling. Denne handling kan til gengæld ikke vurderes ud fra rubrikken, da 
ønsket om handling kan gå i to retninger. Det kan menes, at Lars Løkke skal tage en beslutning om, 
hvorvidt Danmark skal tage imod flere flygtninge eller ej. Indlægget er publiceret i avisens sektion 
nationen!, der medtager almene menneskers meninger om en given sag. Den nationalistiske 
fortolkningspakke kommer frem af debatindlægget af B. Torn, der skriver “Ser de selvgode ' 
venligboer' med deres kaffekander, flag og tæpper ikke realiteterne i øjnene, må man kalde dem 
naivister” (Bilag 1) Retorikken i Torns indlæg er meget farvet, og det er tydeligt, hvilken holdning 
han har til emnet. Torn bruger meget ladede ord og formuleringer til at understrege sin holdning, 
som ved brug af ordet naivister. Han kritiserer de såkaldte venligboere, hvis mål er at hjælpe 
flygtninge. Det er altså ikke kun det faktum, at de kommer til landet, men også at de bliver budt 
pænt velkommen, som Torn er imod. Det virker altså som en provokation for ham, som om han 
føler en trussel ved de fremmede menneskers ankomst. Det er mere end blot mængden af dem, men 
også det, de fører med sig, som udgør en fare. Framingen ligger altså i dette tilfælde i de ladede 
formuleringer og den skarpe retorik.  Dette debatindlæg skal betragtes som netop, hvad det er: et 
udtryk for en personlig holdning og intet andet. Med de fleste debatindlæg, er det forholdsvist nemt 
at afgøre, hvilken fortolkningspakke indlægget indeholder. Denne tekst er et godt eksempel på den 
nationalistiske fortolkningspakke, som vi har fundet ud af, oftest er kommet til udtryk ved 
debatindlæg som disse. Det er kun meget få af de traditionelle tekstgenrer, som har haft denne 
pakke som den dominerende.  
 
Den moralske fortolkningspakke kommer bl.a. til udtryk i artiklen: “I snakker hele tiden om, 
hvordan man stopper flygtningene. Vi tænker kun på at stoppe krigen” fra Berlingske. Artiklen 
formår at indeholde elementer fra reportagegenren, og herigennem kommer artiklens framing til 
udtryk. Artiklen skildrer tre unge, syriske mænds liv, efter de er ankommet til Danmark. 
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Artiklen indeholder mange ladede beskrivelser til at appellere til læserens følelser. Den vinkles efter 
drengenes succesoplevelser ved at integrere sig i Danmark, men formår også at inddrage de mørke 
sider af sagen.  
“Om aftenen, når døren til højskoleværelset er lukket, overmander skylden ham. Over at være i 
sikkerhed, mens hans familie, venner og landsfolk lider i Syrien eller i nærområderne, hvor 
mennesker, der indtil for nyligt levede gode, regulære middelklasseliv, nu kæmper for at overleve 
under usikre og ofte kummerlige vilkår.” (Bilag 2) 
Dette citat viser, hvordan artiklen inddrager elementer fra de unge drenges liv i Danmark,  og 
former sit sprog med målet om at tale til folks medmenneskelighed. Fortællingen er meget billedlig, 
som understreger agendaen med at åbne danskernes øjne for realiteterne i Syrien og at handle på 
moralen. Desuden koder vi artiklen til at være soft news, fordi den baserer sig på at skabe indlevelse 
i den personlig historie fra de tre mænd. 
 
Den økonomiske fortolkningspakke kommer til udtryk i artiklen: “DF kræver særstramninger for 
Løkkes 1.000 flygtninge”, fra politiken.dk. I artiklen gives taletid til Kristian Thulesen Dahl, som 
udtrykker sin utilfredshed over Lars Løkkes forslag om frivilligt at modtage 1.000 flygtninge. 
Thulesen Dahl vil justere på flygtningenes ret til familiesammenføring, da antallet af flygtninge 
ellers vil overstige de 1.000. Hovedpointen for Thulesen Dahl er, at deres ophold gøres midlertidigt:  
“Det er der, hvor Lars Løkke og jeg vi strides lige nu, fordi han vil integrere fra første dag; og så 
ved vi jo godt, hvad der sker. Uanset om integrationen mislykkes, og mange af de her mennesker 
ikke ender på arbejdsmarkedet, så vil de jo blive permanent i det danske samfund “(bilag 3)  
Han udtrykker herved en holdning om, at han ikke tror på integrationen, og at disse  flygtningene 
derfor i længden vil være en byrde for samfundet. Hvis de ikke bliver en del af arbejdsmarkedet, vil 
de kun være udgifter for samfundet, og det vil der ikke være ressourcer nok til. Modvilligheden 
mod at modtage disse flygtninge beror altså på økonomiske årsager. Derudover er der ikke givet 
plads til udtalelser fra andre politikere med modsatte holdninger. Ved kun at give taletid til den ene 
holdning, og uden at journalisten indtager en synlig kritisk position, lægger artiklen sig derved ind 
under den økonomisk/realistiske pakke.  
 
Den sidste fortolkningspakke er den uden nogen dominerende framing. Denne kommer til udtryk, 
hvor der ikke er blevet inddraget hverken partiske kilder eller erfarringskilder, eller hvor der er en 
ligelig fordeling mellem forskellige holdninger. De fleste artikler uden nogen dominerende framing, 
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er korte netudgivelser fra Ritzau, som holder sig til, objektivt og nøgtern, at beskrive fakta omkring 
en sag. Et eksempel på en sådan artikel er jp.dk’s artikel: “Størstedelen af migranter i Rødby vil 
ikke blive i Danmark”. Artiklen indeholder beskrivelser af, hvor mange flygtninge man forventer 
søger asyl i Sverige og Finland, i forhold til Danmark. Der er således også udtalelser fra 
repræsentanter for det danske politi, om deres registreringer af flygtningene, såvel som røde kors’ 
udtalelser om den hjælp de kan tilbyde.  
Det skal dog siges, at artikler indeholdende tal og fakta ikke nødvendigvis forholder sig objektivt til 
tallene. Der er således forskel på, hvordan tallene formuleres. Eksempelvis i overskrifter som ved 
jp.dks: “Hundredevis af flygtninge er på vej til København i tog” (Ritzau), hvor de hundredevis er 
et meget uspecifikt tal, som umiddelbart lyder som en kæmpe bølge. Omvendt havde tallet, såfremt 
det var specifikt nok til det, fremstillet i procenter i forhold til Danmarks samlede befolkning, virket 
meget lille og ufarligt.   
Diskussion 
Ideal vs. Realitet?  
 
På bagrund af teoriafsnittet om partipressen, omnibuspressen og segmentpressen, vil der blive 
diskuteret, hvorvidt man kan tale om en omnibuspresse eller ej.    
Som nævnt i teoriafsnittet om pressens historie, udgør omnibuspressen en forestillingen om, at 
journalisterne skulle kunne forholde sig objektivt til de nyheder, der skulle formidles. Spørgsmålet 
er så bare, om man kan forholde sig 100 % objektiv. Når der bliver produceret en tekst kommer 
vores mening til udtryk, selvom det måske ikke er intentionen. Valg af ord og ordenes ladning, kan 
have betydning for objektiviteten, da ord kan påvirke mennesker. Dette er ikke nødvendigvis 
bevidst men ubevidst. Det kan derfor diskuteres, om der, i årene efter 1905, er sket en reel udvikling 
fra partipressen til omnibuspresse. Det vil sige, at man kan antage at omnibuspressen i praksis 
aldrig har været udført 100%fundet sted, som egentlig var målet. Derfor kan man argumentere for, 
at overgangen fra partipressen til omnibuspressen ikke har været lige så reel som idealet. Hvorvidt 
der forekom segmentering under omnibuspressen, kan vi ikke konkludere ud fra vores 
undersøgelse, da formålet ikke var at analysere noget historisk. Hvis vi skulle kunne sige noget om, 
hvorvidt der altid har været en segmentering i pressen, ville vi være nødsaget til at foretage en 
undersøgelse ud fra en periode, hvor omnibuspressen var i sit højsæde. Vi ville derefter kunne 
sammenligne de to undersøgelser og efterfølgende kunne påvise, om artiklerne fra omnibuspressen 
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levede mere op til idealet om en objektiv presse. Da de to undersøgelser ville være ud fra to 
forskellige samfundsmæssige kontekster, ville det umiddelbart være svært at sammenligne 
resultaterne. Som skrevet i afsnittet om videnskabsteori, bliver pointen om, at 100 % objektivitet 
ikke er muligt, yderligere etableret. Det er beskrevet, at vi i dag er ved at bevæge os væk fra idealet 
om objektiv sandhed og i stedet skaber en fælles enighed om, hvad der er sandt.   
Ekstra Bladet - vor tids smudspresse 
 
I slutningen af 1800-tallet, blev Danmark introduceret for en ny avistype. Denne nye type blev kaldt 
for smudspresse. Smudspressen opstod som et modstykke til den traditionsbundne og meget 
stringente partipresse. Den opstod med et mål om, at indeholde ‘store’ historier "med afsløringer af 
erotiske og økonomiske skandaler" (Andersen m.fl., 1977:60) i det københavnske borgerskab. 
Udgivelsen af denne type af avis eksisterede indtil starten af første verdenskrig. Men hvorfor 
stoppede udgivelsen af denne type avis, hvis formål var at underholde læseren med historier, der 
indeholdte slibrige detaljer om Københavns befolkning? 
Måske tog nogle af de andre aviser tiltaget omkring underholdende indslag til sig, så der nu var lidt 
af begge dele. Selvfølgelig med størst fokus på det ’alvorlige’ stof, men nu også med plads til lidt 
mere løsslupne historier, der kunne underholde læseren, og derved udjævne behovet for at købe en 
hel avis fyldt med sensationsjournalistik. 
Men hvad så den dag i dag? Eksisterer denne type avis ikke mere? 
Det er relevant at inddrage dette i opgaven, da pressens udvikling, som nævnt i teorien, bevægede 
sig væk fra partipressens idealer om at føre partipolitisk indhold. Under omnibuspressen skulle de 
mere livsstilsprægede emner have en plads i avisen, og dette er ført videre til nutidens 
segmentpresse, hvor avisernes indhold er mere målgruppeorienteret. Læsernes behov for at læse om 
mere livsstilprægede emner afspejler sig ligeledes i ugebladende. Det er altså emner, der 
kendetegner dele af smudspressen, der går igen, hvilket gør det til et interessant diskusionselement. 
 
I vores opgave har vi benyttet os af 5 forskellige aviser og deres respektive hjemmesider til vores 
analyse. Af dem er den ene Ekstra Bladet. Ekstra Bladet er uden tøven den avis, der læner sig mest 
op af begrebet smudspresse. Avisen har igennem tiden benyttet sig af flere forskellige slogans som 
bl.a. ”Tør - hvor andre tier”, ”Velkommen på forsiden” og ”Find dig i Ekstra Bladet eller find dig i 
hvad som helst”. Alle disse slogans er klare indikationer på, hvilken slags artikler og hvilken form 
for medie Ekstra Bladet bestræber sig på at være. Ligesom det var tilfældet med den ’oprindelige’ 
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smudspresse i starten af 1900-tallet, så handler det i høj grad om at afsløre den “kendte” del af 
befolkningens eskapader. 
Hvis man i skrivende stund (d.16/12/2015) besøger eb.dk, finder man bl.a. følgende overskrifter: 
”Denne side af Goebbels kendte du ikke: Top-nazistens hemmelige sexliv”, ”Jes Dorph vild med 
fjollet terror-dansevideo” og ”Løkke om kopi-ministeren: Han er super dygtig”. Samtlige af disse 
overskrifter trækker på at lave den store afsløring, altså en form for dyneløfter-journalistik. Hvis 
man slår op i Ekstra Bladet, eller kigger videre på deres hjemmeside, vil man finde adskillige 
artikler med overskrifter lig med ovenstående eksempler. Avisen indeholder dog også andre, mindre 
spektakulære artikler, men det kan diskuteres, hvorvidt det er derfor, at folk benytter sig af Ekstra 
Bladet som medie. 
Ekstra Bladet adskiller sig fra andre aviser ved, i langt højere grad, at have en højere rate af denne 
type historier. Om det er et bevidst forsøg på at genskabe smudspressen, kan være svært at svare på, 
men der kan ikke herske tvivl om, at Ekstra Bladet er den nærmeste arvtager af denne form for 
presse. 
Da smudspressen i starten af 1900-tallet var på sit højeste, blev der dannet foreninger for at 
bekæmpe denne form for populærpresse. Der er ikke ligefrem dannet foreninger, der kæmper for 
nedlæggelse af Ekstra Bladet, men det er dog stadig en af de mest udskældte aviser - hvis man ser 
bort fra Jyllands-Posten og krisen omkring Muhammed-tegningerne. I modsætning til starten af 
1900-tallet, hvor denne bekæmpelse af smudspressen, havde en reel virkning, er Ekstra Bladet, 
trods kritikken, et af landets mest læste og benyttede medier (Andersen m.fl., 1977:60). Der må 
altså være en lyst eller en form for behov for at læse om, hvilke kendte danskere der har dummet 
sig, og ikke mindst hvordan de har dummet sig. 
På trods af, at smudspressen næsten blev lagt på is i starten af 1900-tallet, kan der måske 
argumenteres for, at den har fået sig en renæssance. Der må i samfundet være et behov for at 
underholde sig selv med disse artikler, som eksempelvis indeholder kendissernes sidespring eller 
økonomiske bommerter. 
Men hvad gør denne type af nyheder ved vores samfund, udover at vi bliver utroligt oplyste 
omkring, hvilke kendisser der (måske) har dummet sig? At være oplyst omkring, hvad landets 
kendisser laver er næppe noget, der gør os til bedre mennesker, eller ligefrem er en nødvendighed 
for at holde hjulene på vores samfund kørende. Samtidig kan der skabes en forkert opfattelse af de 
mennesker, artiklerne indeholder, fordi disse sensationshistorier ikke nødvendigvis har de stærkeste 
kilder. Derved kan der også opstå konflikt mellem læserne alt afhængig af, hvordan modtageren 
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behandler denne nyhed. Stoler man blindt på mediet, der bringer historien eller stiller man sig en 
smule kritisk i forhold til kildens oprindelse og troværdighed? Og kan man i det hele taget 
kategorisere disse dyneløftende sensationshistorier, som nyheder? Derved kan der også stilles 
spørgsmålstegn ved Ekstra Bladet som medie, fordi en stor del af mediets omdrejningspunkt er 
denne type historier. Er det reelt set et ‘traditionelt’ nyhedsmedie, er det en stor sladderspalte, eller 
måske en blanding? Hvis man holder på, at mediet er en blanding af de to, kan det være svært for 
alvor at placere Ekstra Bladet i forhold til andre dagblade.  
Hvorvidt Ekstra Bladet direkte forsøger at skabe et nyt liv for smudspressen, kan være svært helt 
konkret at påvise, men der er visse lighedspunkter, og i så fald lever denne type videre i bedste 
velgående.  
 
Medieundtagelsestilstand 
Ida Schultz anvender begrebet medieundtagelsestilstand til at beskrive, hvorledes medierne ændrer 
sig i forhold til omstændighederne ude i verdenen. Vi har tidligere refereret til situationer som 
tsunamien i Det Indiske Ocean i 2004 og terrorangrebet i Paris fornyligt. Netop flygtningekrisen 
ændrer medierne, da debatten herom er holdningspræget og generelt fylder meget i mediebilledet på 
nuværende tidspunkt. Flygtningesituationen giver både nyhedsmedierne masser af nyhedsstof, men 
der følger også visse begrænsninger med, da de forskellige medieplatforme skal være i stand til at 
holde en ordentlig tone, og forholde sig nogenlunde objektive i en ellers meget subjektiv og 
holdningspræget debat. Man kan desuden også argumentere for, at medieundtagelsestilstande 
karakteriserer omstændigheder, der ikke er lig normen. Flygtningesituationen adskiller sig så meget 
fra hverdagens journalistik, at man kan tillade sig at betegne det som en undtagelsestilstand. Tesen 
om, at flygtningekrisen er en holdningspræget debat, kan udledes fra resultaterne af analysen. 
Analysen gav et billede af, at langt de fleste kodede artikler var framet i en af de tre 
fortolkningspakker: moralsk, økonomisk/realistisk eller nationalistisk. 
Medieundtagelsestilstanden har betydning i forhold til denne opgaves problemstilling, da valget af 
flygtningedebatten som udgangspunkt i undersøgelsen omkring segmentpresse kan have stor 
betydning for udfaldet af den endelige opgave. Når man vælger at tage udgangspunkt i en situation, 
der skiller sig ud fra normen, vil det have en effekt i sidste ende. Havde vi i stedet valgt en anden 
periode, som ikke havde været præget af etik og holdninger i samme grad som flygtningedebatten, 
havde resultatet sandsynligvis været anderledes. Segmenteringen i medierne havde måske haft en 
anden form, hvis ikke emnet havde omhandlet menneskeliv og krig. Man kan derfor diskutere, 
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hvorvidt segmenteringen altid finder sted, men dog ”skifter form” og intensitet, alt efter 
omstændighederne ude i verdenen. Man kan overveje om der, hvor segmenteringen sker, i 
virkeligheden er ved nyhedsmediernes udvælgelse af, hvilke nyheder der publiceres. Ved mere 
tragiske situationer som for eksempel krigen i Syrien og flygtningestrømmen som følger, kan man 
stadig argumentere for, at segmenteringen er til stede, men dog er underlagt visse restriktioner. Det 
er disse restriktioner, som gør det muligt at kalde det for en medieundtagelsestilstand, fordi 
omstændighederne påskriver, hvad der er passende for nyhedsmedierne at publicere. Havde 
undersøgelsen i denne opgave taget udgangspunkt i en ”rolig” periode, uden nogle skelsættende 
begivenheder, som kunne påvirke segmenteringen, ville man kunne vurdere, i hvor høj en grad de 
danske medier er segmenterede. Spørgsmålet er så om det overhovedet er muligt at finde en 
periode, som er fuldstændig neutral i den forstand, at ”nyhedsverdenen nærmest står stille”. 
Omvendt kan man ligeledes argumentere for, at en atypisk periode med en stor begivenhed giver 
anledning til mere segmenterede nyhedsmedier, da disse begivenheder kan splitte en befolkning ad, 
grundet modstridende meninger. 
 
Hvor er vi på vej hen? 
 
Pressesystemet har gennem det sidste århundrede ændret sig markant og er fortsat under stor 
udvikling, da forbrugernes læservaner og behov ændrer sig hele tiden. Men hvor er vi på vej hen? 
Det er et spørgsmål, der er relevant at tage op, da verden er under en kæmpe teknologisk udvikling 
og vi bliver hele tiden dygtigere til at gøre livet lettere. Segmenteringen af nyhederne ændrer sig 
konstant, og mulighederne for at kunne segmentere sine nyheder individuelt har udviklet sig 
markant de sidste par år. Cookies er et eksempel, hvorpå hjemmesiderne kan ramme deres læsere. 
De er i de seneste år stormet frem, som en mulighed for eksempelvis avisernes hjemmeside at 
målrette deres annoncer til læsernes behov.  
I 2015 lancerede en canadisk avis, som de første, en måde, hvorpå man kunne individualisere 
nyhederne 100 procent. Det er nu kommet til norden, hvor lokalavisen iTromsø har indført samme 
100 procent individualisering på deres mobilversion (Internetkilde 5). Det er altså ikke længere 
avisens redaktør, der udvælger og prioriterer indholdet, men læsernes data der bliver lagret på 
mobilversionen, hvorefter indholdet bliver segmenteret ud fra de data. Politiken har selv forsøgt sig 
med at individualisere deres indhold ved hjælp af Din strøm (Internetkilde 6). Din strøm undersøger 
brugerne af Politikens præferencer og tidligere læste artikler, og tilpasser derudfra en sektion 
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specifikt efter brugerens interesser. De går ikke efter at skabe en 100 % individualisering, da de 
ønsker at bevare de vigtigste, aktuelle nyheder ved siden af Din strøm.  
De sociale medier har ligeledes fået stor fremdrift som nyhedskilde. Især Facebook skiller sig ud, da  
mange unge bruger Facebook som den foretrukne nyhedskilde, men det skal dog nævnes at 
facebook ikke er producenten af nyhederne, men blot formidleren. Facebook linker til artikler 
produceret af mediehusene, og den vej igennem sender Facebook deres læsere videre til 
nyhedsmedierne. Dette fortæller en ny rapport fra Reuters Institute for the Study of Journalism. 
Rapporten Reuters Digital News Report klarlægger 12 landes nyhedsforbrug. Professer Kim 
Schrøder fra Roskilde Universitet har været med til at udvikle den danske del af undersøgelsen. 
Schrøder forklarer til Berlingske, at Facebook ikke længere blot er et sted til personlige anliggender 
mellem venner. Schrøder udtaler, at “Over de seneste år har særligt Facebook udviklet sig til et 
egentligt nyhedsmedie” (Internetkilde 7) og forklarer, at mediebrancen ligefrem rækker ud efter de 
sociale medier, som et middel til at øge læsertallene. Det fremgår af artiklen, at dette har skabt en 
debat. Debatten udviser bekymring om, hvor dette vil ende, da det, især på Facebook, er ens venner, 
der er med til strukturere det nyhedsbillede, vi møder på de sociale medier. 
Der udtrykkes en bekymring om, at de verdenssyn, der bliver opnået med de sociale medier som 
primære nyhedskilde, bliver unuancerede, da der er opstået en form for ekkorum, hvor man befinder 
sig i fora med folk, der har de samme interesser som en selv. Denne bekymring maner Schrøder dog 
til jorden, da han mener, at de sociale medier giver mulighed for at ramme andre steder end 
normalt, ved hjælp af delte links. “[…] så udviklingen er faktisk en demokratiserende virkning. 
Folk søger mangfoldigheden.” (Internetkilde 7) siger Schrøder.  
 
Reuters Digital News Report viser, at blandt de under-35-årige er det 41% der siger, at smartphonen 
er deres vigtigste måde at få nyheder på (Schrøder, 2015:4). Den digitaliserede journalistik har 
derfor åbnet op for en ny form for kommunikation mellem læserne og journalisterne. I og med, at 
netaviserne har vundet stor fremdrift, er der blevet åbnet op for, at læserne har mulighed for at få 
indflydelse i journalisternes arbejde. Førhen så man en envejskommunikation, hvor journalisterne 
var afsender af nyhederne og læserne var modtagerne (Gravengaard 2015:96). Forsker i 
journalistikkens tilpasning til den digitale tidsalder, Aske Kammer, opstiller fire punkter, som kan 
give læserne indflydelse på journalistens arbejde og blive, som professor Axel Bruns kalder det, 
produsers, som er en sammensætning af ordene ”producer” og ”user”. Første punkt er information. 
Læserne har mulighed for at kontakte journalisten og videregive information om et givent emne. 
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Andet punkt er samarbejde. Læserne har mulighed for, at blive en engageret del i produktionen af 
en nyhed, ved at de f.eks. er til stede ved en begivenhed og derefter udøver amatørjournalistik, som 
journalisterne kan trække på. Tredje punkt er konversation. Læserne har mulighed for, både internt 
og med journalisten, at føre en form for samtaler via avisernes hjemmeside, hvor en given hændelse 
bliver omtalt. Her videregives der altså information mellem læserne, som journalisten kan bruge i 
produktionen af artiklerne. Sidste punkt handler om metakommunikation. På samme måde som med 
konversation, kan læserne komme med kommentarer til artiklens indhold og journalistens 
udarbejdelse af artiklen, på avisernes hjemmeside. Journalisterne vælger at give respons på disse 
kommentarer, og derved bliver deres arbejde mere gennemskueligt for læserne (Gravengaard 
2015:96-97). 
 
Konsekvenser ved segmenterede medier 
Som følge af ovennævnte teknologiske udvikling, og segmentpressens foreløbigt stigende dominans 
i mediebilledet, vil det være interessant at diskutere, hvilke konsekvenser udviklingen kan have for 
samfundet. Agenda-setting teorien om synlighed og framing, har givet en indsigt i, hvordan 
medierne kan påvirke befolkningens måde at tænke på, men spørgsmålet er, hvilken betydning 
denne påvirkning har på den demokratiske process.  
Den teknologiske udvikling medfører, at de menneskelige “gatekeepers”, i højere grad erstattes med 
computeralgoritmer, som er tilpasset den enkelte bruger. Begrebet gatekeeper benyttes til at 
beskrive, hvordan forskellige medier vælger, hvilke artikler de vil bringe, og hvilke de ikke vil. Det 
vil altså sige, at der er ansat folk til at sortere i, hvilken slags nyheder der bringes, og derved i høj 
grad opretholder mediets image og værdier. Problematikken kan være, at algoritmerne ikke har øje 
for det etiske aspekt ligesom menneskelige gatekeepere har (internetkilde 8). Der ligger derfor ikke 
nogle etiske betragtninger bag vurderingen af, hvilke artikler der skal ud til folket. Artiklerne 
udarbejdes og udvælges altså ikke ud fra, hvor vigtige de er for befolkningen og for demokratiet, 
men ud fra, hvor interessante de vil være for den enkelte læser. Bevidstheden om mediernes 
demokratiske forpligtelse, som vi kender det fra omnibuspressens værdigrundlag, kan altså siges at 
blive negligeret. På den måde præsenteres folk hovedsageligt med indhold, som i forvejen er 
tilpasset deres personlige præferencer. Dette bliver til en hvis grad også bekræftet af vores 
undersøgelsesresultater, hvor det især er avisernes mest holdningsprægede opinionsstof, hvis 
indhold lægger sig tæt op ad deres respektive segmenters interesseområder. Vores undersøgelse 
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taget i betragtning, er der derfor incitament til at tro, at mediedækningen kan være på vej i denne 
mere individualiserede retning.  
 
Tidligere i projektet proklamerede vi, at nyheder ikke er et spejl af verden. Men som følge af den 
teknologiske udvikling af segmentpressen, kan man måske alligevel tale om et spejl. Et spejl til at 
se på os selv vel at mærke. Med frihed til selektivt at få valgt nyheder til og fra, bliver vi ikke i lige 
så høj grad udfordret i vores verdenssyn. Med den filtrering som segmentpressen medfører, bliver 
nyhederne et redskab for den enkelte læser, til at bekræfte sig selv i sine egne holdninger. 
Segmentpressen er med til at gøre den daglige nyhedsstrøm mere behagelig for den enkelte bruger, 
og bidrager derfor til, at aviserne bedre kan fastholde deres faste læserskare. Men den behagelige 
nyhedsoplevelse er ikke nødvendigvis den bedste løsning for demokratiet. Den behagelige 
nyhedsoplevelse er den, hvor man ikke udfordres eller konfronteres med modsatte holdninger. 
Spørgsmålet er derfor, om konsekvenserne af denne manglende udfordring vil være, at den enkeltes 
læsers verdenssyn bliver unuanceret. Det er helt grundlæggende for et velfungerende demokrati, at 
modsatte holdninger kan indgå i en offentlig debat, hvor gensidig kommunikation er essentielt. Med 
mediernes indflydelsesrige rolle som kilden til denne debat, kan man argumentere for, at 
segmentpressen svækker dette demokratiske fundament. For hvordan skal modsatte holdninger 
kunne mødes konstruktivt, hvis de forhindres i at mødes i første omgang? Og hvordan skal en 
konstruktiv debat kunne finde sted, hvis de forskellige parter ikke tager udgangspunkt i de samme 
nyheder, men alle med forskellige billeder af, hvordan verden hænger sammen? Segmentpressens 
konsekvenser vil endda kunne føre til en polarisering af befolkningen, eller som Joseph Turow i 
“The daily you: How the new advertising industry is defining your identity and worth”, citerer 
professor Cass Sunstein for:  
“The most striking power provided by emerging technologies is the growing power of consumers to 
‘filter’ what they see (...) the ability to customize news sites by topic, to skip unpalatable topics, and 
to find comfort in like-minded ideological blogs meant that people can live in idea cocoons of their 
own making, or of their making in collaboration with people who agree with them” (Turow, 2012: 
15) 
 
Ovenstående udsagn tager udgangspunkt i mediernes segmentering på internettet, et fænomen han 
også kalder “cyber-polarization”. Som yderste konsekvens, kan der argumenteres for, at denne 
cyber-polarisering er en underminering af hele internettets force: At forbinde verden. Fysisk og 
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geografisk har vi historisk set, været mere eller mindre begrænsede til at omgås med og påvirkes af 
ligesindede. Cyber-polariseringen virker hertil ikke som et opgør med dette, eller udgørende nogen 
form for fremskridt på den front.  
Hvis segmentpressen giver befolkningen et unuanceret verdensbillede, kan man omvendt spørge, i 
forhold til hvad? Set i et historisk perspektiv, vil en sammenligning med partipressen, sætte 
segmentpressens grad af unuanceret dækning i relief. I det større billede, har vi altså fra partipressen 
stadig udviklet os mod et mindre polariserende mediebillede. Med tidligere argumenter taget i 
betragtning om, at omnibuspressen aldrig i praksis har været en ren omnibuspresse, kan frygten for 
den unuancerede befolkning synes overdrevet. 
Derudover kan man sige, at selv i et samfund uden segmentpressens dominans, ville læsere vælge 
de historier til og fra, som de selv interesserer sig mest for. Den almene læser udvælger alligevel 
ikke artikler ud fra, hvordan han eller hun bedst kan rustes til, på kvalificeret vis, at indgå i en 
demokratisk debat.  
 
Men har segmentpressen kun negative konsekvenser, eller kan det føre positive ting med sig også? 
Segmentpressens udvikling på internettet, giver mulighed for befolkningen til at komme tættere på 
medierne. De enkelte journalister og aviserne som de er tilknyttede, kan følges på diverse sociale 
medier. Her kan man frit tage kontakt til journalisterne, og en dialog mellem modtager og afsender 
af medieindholdet dannes. Segmentpressens og de sociale mediers individualisering giver derfor 
den almene borger bedre forudsætninger for selv aktivt at deltage i den offentlige debat. Eller som 
professor Yochai Benkler skriver i “the Wealth of Networks:  
“... individuals are free to take a more active role than was possible in the industrial information 
economy of the twentieth century. This new freedom holds great practical promise: as a dimension 
of individual freedom; as a platform for better democratic participation; as a medium to foster a 
more critical and self-reflective culture; and, in an increasingly information-dependent global 
economy, as a mechanism to achieve improvements in human development everywhere. (Turow 
2012: 15) 
 
Med mere fokus på individet og flere interessante artikler for den enkelte læser, samt et talerør at 
udtrykke sig i, vil et resultat af segmentpressen være, at flere mennesker rent faktisk læser nyheder. 
Og enhver udvikling, som får flere mennesker til at følge med i landets og verdens begivenheder, 
burde ikke være til skade for demokratiet.  
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Som et modargument til, at segmentpressen ville skabe et unuanceret verdensbillede hos 
befolkningen, kan det siges, at udviklingen også giver plads til mere varieret medieindhold.  
Frem for at skrive artikler til den helt brede befolkning, vil der være grobund for, at mere specifikt 
og nichepræget stof finder vej til læserne. Stofområder, som omnibuspressen eksempelvis ikke 
havde kunnet give liv til.  
 
Slutteligt kan det siges, at vi som individer i sidste ende selv har ansvar for, hvor og hvordan vi 
søger, læser og fortolker medieindhold. Som følge af segmentpressen og den teknologiske 
udvikling, får agenda-setting teorien en ny betydning, hvor det enkelte individ i højere grad end 
hidtil selv er herre over, hvilken dagsorden man ønsker at sætte for sig selv. I den forbindelse bliver 
segmentpressens konsekvenser måske først alvorlige, når vi som befolkning ikke gør os bevidste 
om artiklernes segmentariske indhold, når vi ikke kender til enhver artikels valg og fravalg af 
forskellige vinkler. Så snart vi fuldt ud hengiver os til troen på en endegyldig sandhed om verdenen, 
vil polariseringen af befolkningen kunne blive en realitet. 
Konklusion  
I dette projekt har vi redegjort for Ida Schultzs tese om, at Danmark er gået fra en partipresse til 
idéen om en omnibuspresse, og nu til at segmentpressen dominerer de danske pressesystemer. 
Schultzs belæg for denne påstand er, at stofudvælgelsen er blevet mere segmenteret, fordi man i 
højere grad er mere målgruppeorienteret end tidligere, og at aviserne henvender sig til forskellige 
dele af befolkningen. Der bliver ligeledes nævnt, at journalistikken er gået fra at være ”partisk” 
under partipressen til ”tiltænkt objektiv” under omnibuspressen, til nu at være ”vinklet objektiv”. 
Denne vinkling kan belyses gennem framingbegrebet, hvor bestemte måder at italesætte emner, 
samt valg og fravalg af vinklinger, bliver betydningsdannende for den enkelte artikel. Framing 
indgår under teorien om agenda-setting, som beskriver, hvordan mediernes dagsorden overføres til 
befolkningens, og hvordan medierne derfor bliver bestemmende for, hvilke emner der optager 
befolkningen, samt hvordan befolkningen tænker om disse emner. I vores empiriske undersøgelse 
tager vi udgangspunkt i flygtningedebatten, for at påvise mediernes grad af segmenteret indhold. I 
analysedelen fremgår det, at medierne har tilbøjelighed til at vinkle deres artikler, og at ideen om 
objektivitet er svær at efterleve. Undersøgelsen viser, at alle aviserne har en overvægt af artikler 
inden for den moralske fortolkningspakke, og dermed er avisernes forskellige segmenterede indhold 
ikke så eksplicit synligt, som det kunne forventes. Dog viser fordelingen af de forskellige 
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fortolkningspakker, særligt i avisernes opinionsstof, at det er muligt at tale om segmenteret indhold, 
som det udtrykkes i teorien. Vi tager i den forbindelse forbehold for, at resultaterne har en 
begrænset repræsentativitet, da vi udelukkende har undersøgt et nedslag på 2 uger, samt at 
flygtningekrisen som emne udgør en særlig medieundtagelsestilstand, der gør det svært at 
generalisere på. Ud fra resultaterne samt vores viden fra agenda-setting teorien, har vi diskuteret, 
hvilke konsekvenser de segmenterede nyhedsmediers påvirkning kan have for befolkningens 
holdningsdannelse. Herunder om befolkningens verdenssyn bliver unuanceret, eller samfundet vil 
blive polariseret. Dette er gjort ud fra en historisk forståelse for mediernes rolle i samfundet, samt 
den teknologiske udvikling, som giver os indsigt i, i hvilken retning mediernes udvikling går. 
Segmentpressen, omend ikke at være så markant i de store dagblades dækning af flygtningekrisen, 
kan siges at være et fænomen, der i stigende grad indtager de nye medieplatformes nyhedsindhold. 
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